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La investigación titulada Control de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017; tuvo como objetivo general demostrar la incidencia 
del control de inventario en la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 
2017. La muestra estuvo conformada por 6 trabajadores y acervo documental, el tipo de 
investigación fue aplicada de nivel descriptiva – correlacional y diseño no experimental, los 
instrumentos de recolección de datos fueron una entrevista, guía de observación y análisis 
documental. Los resultados demostraron que el proceso la cual viene realizándose en la 
empresa es de forma empírica sin ningún planeamiento técnica y logístico, siendo este una de 
las principales necesidades., pues esto fue un factor determinante para que la rentabilidad se 
encuentre por debajo de los índices esperados. De esta forma concluye que el control de 
inventarios que viene manejando la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017, incidió 
de manera desfavorable en la rentabilidad, esto fue debido se maneja de forma inadecuado. De 
igual manera este resultado fue determinado a partir de la aplicación de los instrumentos de 
recolección datos, siendo este un elemento importante que permitió identificar las deficiencias 
en el proceso de entrada, almacenamiento y salida de mercaderías. 





The research entitled Inventory control and its impact on the profitability of the company 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017; Commercialization of Joemary SAC, Tarapoto 
2017. The sample consisted of 6 workers and documentary collection, the type of research was 
applied at descriptive level - correlational and non-experimental design The data collection 
instruments were an interview, observation guide and documentary analysis . The results will 
show that the process is performed in the empirical company without any technical and 
logistical plan, but it is a determining factor for profitability. Expected In this way it is 
concluded that the control of the inventories that has been running the commercial company 
Joemary SAC, Tarapoto 2017, had an unfavorable impact on profitability, this is due to the 
proper management. In this way, this result was the result of the application of the data 
collection instruments, being an important element to identify the deficiencies in the process 
of entry, storage and exit of goods. 




La gestión de almacenes abarca distintas acciones que son indispensables para poder 
equilibrar, cuidar y proveer los productos requeridos por los usuarios. Estas acciones son 
pertenecientes a la utilización de productos que se adapten a los requerimientos 
establecidos por usuarios, transportes externos e internos, organización de los productos 
requeridos, listado de seguridad, administración de los documentos creados con el fin de 
dar efecto de la rotación de la mercadería, etc. (Martín, 2006, p. 4). 
 
Se realizó un pronóstico a 12 empresas (PyMes) en Costa Rica, en la región de 
Huetar Norte, en dónde obtuvo como resultados que estas pasan por dificultades en 
cuanto a la determinación de la cantidad de producción que deben tener para realizar 
todo lo que se pide o demanda existente, como para la distribución de productos y los 
controles de finanzas. De la misma manera fueron evaluados pequeñas y medianas 
organizaciones del ámbito de servicios y empresas de alimentos en Upala y San Carlos, 
se encontraron problemas parecidas a las empresas nacionales, incluido que alguna de 
estas no tenían ideas claras sobre la cantidad de producción que deben tener, por lo cual 
tampoco de la materia prima con la que debían contar (Ulloa, 2018, párr. 1 - 4). 
 
Perú, por medio de datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), tiene un resultado luego de analizar el movimiento económico, el 
cual arroja que la rentabilidad de ventas es mucho mayor a comparar con los años 
anteriores (2007), se mostró que el promedio fue de 5.7%, para empresas comerciales 
que venden al por mayor, los resultados inferiores fue el 7.3% y 6.8% estos fueron 
obtenidos en años pasados, la media fija o finales de 12.5% (INEI, 2010, p. 130). 
 
El centro Comercial Joemary SAC, con número de RUC: 20493881524, ubicada en el 
Jr. Los Ángeles N° 144, distrito de Tarapoto, comenzó su labor el 26 de julio de 2010 y 
como actividades tiene, la comercialización diferentes productos de la gama de pikeos o 
snacks, productos que se comercializan en las bodegas y grandes empresas de Tarapoto 
y provincias aledañas, tales como la Inmaculada. Cuenta con número de CIIU 4630 que 
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según SUNAT se refiere a la venta al por mayor de bebidas, alimentos y tabaco. Esta 
empresa, ha evidenciado dificultades en el área de control de sus inventarios, debido a 
que sus producciones no arriban en su destino de forma adecuada, en ciertas ocasiones 
son mal distribuidos, lo cual se encuentra provocando en la organización niveles bajos 
de rentabilidad, los inconvenientes son: 
 
Entrada de mercadería, se evidencia: el momento de que el encargado de transportar los 
productos los trae, no existe un adecuado control, debido a que al terminar la descarga 
hay dudas de que si se descargó por completo y conforme a lo que se determina en la 
factura y guía de remisión. Muchas veces no se realiza una nueva operación de reconteo 
por crear que está todo completo, porque se almacena los productos considerándolos 
como conforme. 
 
Salida de mercadería, se presenta que al momento sacar del almacén la mercadería para 
su posterior distribución, no es controlada o registrada, por lo que no se puede constatar 
si es veraz y congruente del comprobante con la cantidad de productos a entregar. 
En cuanto a la rentabilidad, se tiene que: todo empresario realiza un negocio con el 
propósito de obtener rentabilidad, es decir, busca obtener cada vez mayor rentabilidad 
para su negocio. Sin embargo, allí no acaba la cosa, ya que lo importante es fortalecerlo. 
No obstante, en la empresa en estudio se ha logrado evidenciar: como principal objetivo 
el dueño tiene a la utilidad, pero al transmitir este es traducido en ventas, y estas ventas 
en dinero, y éstas suele traducirlas como objetivo principal en volumen hacia sus 
vendedores. Pues se evidencio que la utilidad bruta no han sido lo esperado, debido a 
que las ventas han sido bajas. Asimismo, la utilidad neta se ha visto disminuida porque 
no se han vendido lo suficiente de las existencias y los gastos en los que se ha incurrido 
han sido enorme, obteniendo en al término del ejercicio una baja utilidad neta. 
 
Como se mencionó anteriormente todos estos problemas ocasionados por el control 
de inventarios se presume estaría generando un resultado no positivo en la producción. 
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A continuación, se presenta los trabajos previos que sirvieron de para poder sustentar 
y contrastar las hipótesis de investigación 
Considerando a nivel internacional, Ruíz, B. (2016) en su proyecto denominado “El 
Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Centro Motor S.A.” 
(Proyecto para la obtener el grado de contador público) Instituto Universitario 
Aeronáutico. Argentina, Córdoba. El proyecto presenta como punto general, remodelar 
el método en la vigilancia interna del almacén de Stock y compras de inventario, en la 
empresa en mención. De dicha manera, se laboró bajo el diseño de investigación 
exploratorio, tomando como muestra la base de datos, en base a la implementación de 
fichas que analizan documentos y también pautas de entrevistas y de observación, 
cuestionarios; cuyos resultados arrojaron que la excelente rentabilidad de los activos y 
los patrimonios netos mostrados por la empresa muestra, en particular, una gestión 
ordenada de los recursos y una muy buena recuperación de los propietarios de la 
empresa, que se basa principalmente en un Activo suficiente y un uso adecuado del 
apalancamiento económico para impulsar la rentabilidad hacia lo más alto. Llegando de 
esta forma a la conclusión que, en la actualidad el carácter de los jefes debe tener en 
cuenta contar con un área que tenga éxito indiscutible, ay sea de forma industrial, 
servicios o de forma comercial. Las recientes y exitosas empresas, necesitan tener en 
cuenta dentro de su organigrama, una determinada área de inversión, el cual cuenta con 
la potestad de tener material de primera mano, materiales que son importantes para la 
producción de insumos finales, los cuales serán posteriormente vendidos. Para 
suministrar servicios convenientes, además de poner en juego todos los factores 
necesarios para conseguirlo (datos detallados para estimar a los proveedores, datos de 
información y así mismo la comodidad de los acuerdos y acuerdos con los proveedores). 
Uno de los elementos principales que un emprendedor debe tomar en cuenta en 
correspondencia con el departamento de compras es el factor financiero, debido a que 
este departamento debe explotar los recursos económicos de la organización de la mejor 
manera posible. Debe ejecutar una remuneración significativa a la producción, 
comercialización de su empresa por medio de los acuerdos que realice, debido a 
cualquier ahorro en el gasto de las materias primas, los servicios o bienes que se tiene 
optimizará la perspectiva competitiva de su entidad (adquisición). a precios más bajos, 
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buenos pagos, mantenimiento agregado o servicios de soporte técnico, y muchas cosas 
más). Con todo lo dicho anteriormente, al elaborar este Proyecto de Fin de Carrera 
profesional, el sistema de inspección interna se ha reformado con el fin reducir 
debilidades y las inseguridades en aquellos circuitos de Compras en la entidad Centro 
Motor S.A. 
 
Carrasco, N. (2016) en su tesis denominada “El Control de Inventarios Y La 
Rentabilidad De La Ferretería Ferro Metal El Ingeniero” (tesis para obtener grado 
académico en Ingeniero En Contabilidad y Auditoría) Universidad Técnica de Ambato. 
Ecuador, Ambato. El proyecto de tesis tiene por objetivo general estudiar los procesos 
de control de inventarios con el fin de mejorar la rentabilidad dentro de la organización. 
De dicha manera, se laboró bajo el diseño exploratoria y descriptiva, tomando como 
muestra cinco trabajadores de la empresa, mediante la administración de fichas de 
análisis documental y guía de entrevistas, guía de observación, cuestionarios; cuyos 
resultados evidenciaron, por lo tanto, se aceptan la hipótesis alterna (Ha) y la hipótesis 
cero (Ho) es rechazada, ósea, el control de capas afecta la rentabilidad de Ferro Metal 
Ferretería. Llegando de esta forma a la conclusión que en la entidad Ferrometal "El 
Ingeniero", el control de stock adecuado no fue aplicado, afectando la determinación de 
los procedimientos de acuerdo con las respectivas normas contables, las mercaderías se 
estiman de manera inadecuada. No se ha implementado ningún análisis de la 
rentabilidad en el último año en curso, el cual no ha permitido determinar la ganancia 
obtenida en base a la ganancia. Se llega a la conclusión que en el Ferrometal “El 
ingeniero”, al proporcionarse información financiera, no llegan a establecerse beneficios 
posteriores a los impuestos y ganancia bruta de los ingresos obtenidos durante el periodo 
del año fiscal de 2013 a 2014.95. No se aplica un adecuado modelo de control de Stock 
dentro de la organización, los cuales deben estar de acuerdo a las necesidades que 
presenta la compañía, por lo cual las debilidades, limitan lograr delimitar si la 
información obtenida en estados financieras contra asistentes de los inventarios, se 
encuentran establecidas de manera razonable. 
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López, M. & Quenoran, H. (2016) en su trabajo de investigación titulado  “El 
Control Interno de los Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la Compañía 
Méndez y Asociados, Asomen s.a. de la Ciudad de Guayaquil. Diseño de un modelo de 
gestión para el control y manejo de los Inventarios.” (Tesis para obtención del grado 
académico de Contador Público) Universidad de Guayaquil. Ecuador, Guayaquil. La 
siguiente tesis tiene por objetivo primordial el apoyar con decisiones más eficientes, para 
perfeccionar la gestión de inventarios, dándoles procedimientos de control en 
operaciones que se realizan en la entidad. De dicha manera, se laboró bajo el diseño de 
investigación descriptiva exploratoria, tomando como muestra a los colaboradores de la 
entidad a investigar, donde se realizó la ficha de análisis documental y una guía de 
entrevistas, guía de observación, cuestionarios; cuyos resultados han determinado que la 
constancia del stock en relación con el tiempo y así mismo la aplicabilidad de los 
recursos utilizados en el almacén de la empresa Méndez y asociados ha creado un 
proceso de control todavía más constante aún más cuando la guía o modelo presenta las 
pautas seguidas por el talento del personal y su orden en el área de almacenamiento con 
la compra y venta de los repuestos y otros accesorios, ejecutados en el servicio y en los 
trabajos de misión que se ofrecen. Llegando de esta forma a la conclusión que la entidad 
no tiene un manual sobre características, políticas y procesos en las operaciones que 
causen retrasos en las actividades y abuso de recursos financieros, personal y 
mercaderías. El escaso control interno repercute en la rentabilidad de la organización 
que genera: pérdidas de acuerdos comerciales con abastecedores, terminación de 
contratos de trabajo con colaboradores y la capacidad de liquidar la compañía por parte 
de los propietarios de la entidad. Hay inconsistencias en el control y la administración 
del inventario de la empresa desde la obtención hasta la transmisión a consecuencia de la 
supervisión deficiente de la administración. La gestión del control y la gestión de 
existencias se ha visto impactada por el grado de instrucción de los colaboradores, lo que 
ha generado retrasos en las operaciones. El registro de existencias que tiene la empresa 
no es confiable en comparación con los inventarios físicos ejecutados en las áreas de la 
empresa. 
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A nivel nacional, se tiene en cuenta a Tarazona, E. (2016) en su tesis “El control de 
inventarios y la rentabilidad de la empresa corporación Icario SAC en la localidad de 
Huaraz en el periodo 2015” (tesis para obtener grado académico de Contador Público) 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Perú, Huaraz. El presente trabajo en 
estudio tiene por propósito inicial encontrar la repercusión en el control del inventario y 
rentabilidad. Por lo que se laboró bajo el tipo de investigación descriptivo, no 
experimental de tipo transversal, en la cual el muestreo estuvo compuesta por la base de 
datos de la organización que se investigaran, apoyándose de la aplicación de ficha de 
análisis documental y guía de entrevistas, guía de observación, cuestionarios; cuyos 
obtenidos fueron que conseguimos afirmar que para una correcta gestión de inventario, 
es importante tener procesos y estrategias específicos que desarrollaran mejoras 
efectivas en las operaciones comerciales, optimizará la rentabilidad de la Corporación, 
ya que refleja las condiciones de rentabilidad aplicadas para el primer trimestre que 
reflejan esta mejora. Los factores para obtener un control de inventario interno adecuado 
incluyen el inventario físico al menos una vez por mes, independientemente del sistema 
que se utilice, el almacén de mantenimiento efectivo, los procedimientos de ingreso y 
entrada, el acaparamiento de inventario, para proteger contra cualquier robo, daño o 
desintegración que pueda causar. La conclusión de la presente investigación muestra la 
eficacia del control del inventario, que representa un desarrollo en el desempeño 
financiero de las empresas, así como se muestra la gestión de la organización, por lo  
que, para tener un inventario adecuado y controlado, es necesario optar por estrategias 
instauradas, que ayuden a potenciar las operaciones de negocio con la ayuda de un buen 
control de stock y un buen control sobre Kardex, afectará la buena rentabilidad de la 
empresa es que las actividades de control de stock no se realizan de acuerdo con los 
procedimientos expresamente determinados. Además, no hay funciones manuales, lo  
que resulta en una duplicación de las labores, lo que a su vez resulta en un nivel de 
esfuerzo que se incrementa en el trabajo, pérdida del tiempo y perturbaciones en las 
actividades del negocio. Lamentablemente, no tiene personal exclusivo de esa área, el 
gerente puede ser un colaborador para la compra o para la producción. 
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Cubas, M. (2016) realizó una investigación que lleva como título “El Control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Artceramics Imagen S.A.C., 
2015” (investigación para lograr el título de contador) Universidad Cesar Vallejo. Perú, 
Chiclayo. El siguiente proyecto en estudio tiene como principal finalidad mostrar la 
vinculación respecto a la rentabilidad y seguimiento de inventarios en la organización a 
investigar. De dicha manera, se laboró bajo el modelo de investigación explicativo, no 
experimental, transversal, de esta manera se ha considerado para el muestreo que estuvo 
compuesta por la base de datos y trabajadores de la entidad a investigar, apoyándose con 
la ficha de análisis documental, así como de entrevistas, observación y cuestionarios; 
cuyos resultados arrojaron un control de inventario inadecuado perturbó la rentabilidad 
de la entidad en un 77.90%, lo que causó incomodidad entre los propietarios, ya que 
esperan un retorno sobre el recibido en los últimos tiempos. Llegando de esta forma a la 
conclusión que se investigó y analizo que el control de stock por parte de la entidad si 
beneficia el mejoramiento de la rentabilidad de la entidad, de modo que un óptimo 
seguimiento de las mercaderías aumentaría significativamente la productividad de la 
entidad. Controlar los inventarios de la entidad determinará que la compañía no tiene 
control suficiente sobre sus acciones, lo que resulta en pérdidas realmente importantes. 
Se examinó el proceso de compra y almacenamiento de inventario y se identificó que las 
compras realizadas sin una solicitud de la tienda también encontraron que no se maneja 
un Kardex para verificar las entradas y las posteriores salidas de las mercaderías de la 
empresa. La rentabilidad que ha ganado a la compañía en los últimos años, la empresa 
debe lograr la rentabilidad, ya que esta es menor comparándose con el rendimiento 
esperado por los propietarios en la entidad que se examine, esto a consecuencia de un 
deficiente control de los inventarios. 
 
Collazos, M. (2016) en su investigación llamado “Control de Inventarios y su relación 
en la Rentabilidad de la Empresa Inhope S.A.C-Paita, Periodo 2015-2016” (trabajo para 
lograr grado de contador) Universidad Cesar Vallejo. Perú, Piura. El siguiente estudio de 
investigación tiene por propósito principal mostrar la repercusión en cuanto al control de 
inventarios y rentabilidad de la empresa durante los años 2015 - 2016. De dicha manera, 
se laboró bajo el diseño descriptivo correlacional, tomando en cuenta que, el muestro 
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estuvo compuesto por la base de datos de la organización a investigar, empleando la ficha 
de análisis documental y guías de entrevista, de observación y cuestionarios, los 
resultados muestran a la rentabilidad de la compañía como positiva, ya que tiene una 
mejor rentabilidad sobre el patrimonio neto S / 0.20, el rendimiento sobre los activos S / 
0.18 Ganancia bruta S / 0.02, Margen Ganancia neta S / 0.08, significa que la compañía 
tiene buenos resultados , con suficiente control de stock, con buena planificación, 
almacenamiento y compra. Llegando de esta forma a la conclusión que la organización de 
inventario presenta una incidencia positiva con la rentabilidad de la entidad, debido a su 
mejora en el rendimiento bruto y rentabilidad presentando una diferencia de S / 0.02 y S / 
0.08, mostrando que la compañía planea, cotiza y obtiene considerables cantidades para 
presentar el precio adecuado, cuenta con un inventario fijo, el cual le ha dado beneficios 
en productividad den el periodo de 2016. En cuanto a los inventarios, estos presentan una 
correlación positiva con la rentabilidad de la entidad, dado que ha mejorado la 
rentabilidad del activo con una diferenciación de S / 0.18, mostrando así que la compañía 
exporta regularmente mercaderías, es más cuidadoso al registrarse y seguimiento de las 
entradas y salidas, se registran y reconocen de manera virtual y física, lo que ha tenido un 
resultado positivo de rentabilidad en 2016. El almacenamiento de inventario tiene una 
conexión positiva con la rentabilidad de la entidad, puesto que ha mejorado la rentabilidad 
de S / 0.20, esto muestra un nivel estable para la entidad, cuando se trata de agregar un 
personal responsable del almacén. 
 
Con respecto al nivel regional o local Rojas, C. (2017) tesis denominada “Control de 
Inventario aplicado en la empresa Distribuidora Santa Mónica S.A.C.” (Tesis para 
obtener el grado académico de Contador Público) Universidad Nacional de San Martin. 
Perú, Tarapoto. El siguiente trabajo de investigación tiene por objetivo fundamental 
conceptualizar los aportes realizadas en la correcta aplicación de control en los 
inventarios. De dicha manera, se laboró bajo el diseño de investigación exploratorio, 
tomando en cuenta que para el muestreo es necesario hacer uso de la base de datos de la 
organización a investigar, mediante la aplicación de ficha de análisis documental y de 
guías de entrevistas, guía de observación, cuestionarios; los resultados obtenidos fueron 
que deben establecerse módulos de control para conservar los últimos productos en 
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stock porque son productos fácilmente perecederos. La alta gerencia debe determinar 
programaciones de control que maximicen los procedimientos que conducen o 
consienten la eficiencia financiera en el negocio. Concluyo de esta manera que el control 
de inventarios va a permitir poder determinar los programas administrativos 
consecutivos, lo cual de igual manera significa que se va a planificar la comprar o el 
reposicionamiento de bienes, en concordancia con la rotación de bienes. El manejo 
efectivo del almacenamiento y las ventas de los bienes consiente al área de contabilidad 
proporcionar un flujo correcto de información, según lo determinado por el manual y las 
programaciones administrativos que tiene la compañía. 
Esta empresa utiliza la técnica FIFO, debido a que los productos vendidos cuentan con 
una fecha de caducidad determinado por las redes de salud, así como de control de 
calidad. Como resultados de la buena gestión de stock va a permitir lograr los objetivos 
deseados en el negocio. 
 
Arévalo, P. & Mori, N. (2014) en su proyecto “Control de inventarios y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa supermercados la Inmaculada SAC. Periodo 2014” 
(tesis previa para obtener el grado académico de contador público) Universidad Nacional 
de San Martin. Perú, Tarapoto. El siguiente trabajo de investigación tiene por propósito 
principal reconocer la vinculación de los controles de inventario y la rentabilidad de la 
entidad a investigar. De dicha manera, se laboró bajo el diseño descriptivo no 
experimental, tomando como muestra a la base de datos de la organización a 
investigarse, apoyándose en la ficha de análisis documental y guía de entrevistas, guía de 
observación, cuestionarios; resultando de la siguiente manera que, la hipótesis ha sido 
verificada y concluyendo de que un buen control de stock tiene un impacto beneficioso 
en la rentabilidad y aporta al mejoramiento de la mercancía que se encuentra apta para 
ofertarse en los supermercados la Inmaculada; se ha concluido que realizar un apto 
control de inventario permite que se mantenga de forma significativa el inventario, 
contando con un adecuado nivel de rotación, el cual sea adecuado, apoyando de esta 
manera con la satisfacción de los clientes y permitiendo que la organización tenga 
mucha más rentabilidad. En cuanto al análisis y estudio de todos los estados financieros, 
fueron desarrollado unidos a periodos de campañas y otros factores como las vacaciones, 
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en dónde se evidenció que el rendimiento cambia de forma razonable en el lapso de 
mayo y junio, indicando que es una correcta adquisición de bienes. 
 
Rengifo, M. & Ramírez, R. (2017) en su tesis denominada “Evaluación del Control 
de Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, en el Distrito De Tarapoto Año 2015” (tesis para obtener el grado 
académico de contador público) Universidad Nacional de San Martin. Perú, Tarapoto. 
El siguiente estudio de investigación tiene por objetivo principal reconocer la relación 
entre el control de inventarios y rentabilidad de la organización. De dicha manera, se 
laboró bajo el diseño de investigación no experimental, de esta manera se ha 
considerado que la muestra se encuentre comprendida por la base datos, se utilizó 
fichas de análisis documental, así como guías de entrevista y observación, 
cuestionarios y los resultados que se obtuvieron fueron que la rentabilidad de la 
compañía, para el indicador de liquidez, señala valores que hacen posible cumplir de 
manera satisfactorio sus compromisos a corto plazo. El apalancamiento económico con 
valores que le permite cubrir sus operaciones sin tener la necesidad de un 
financiamiento de terceros y rentabilidad sobre activos, capital y ventas señala valores 
bajos de productividad. Llegando de esta forma a la conclusión que en cuanto a la 
administración del control de stock presente múltiples carencias en las partes 
evaluadas, generando daños en la rentabilidad, en ese año los bienes simbolizan el 
80.90% de los activos corrientes, el 41.90% de los activos totales; y el índice de 
rotación del inventario indican un valor de 2.40. La actitud y procedimiento son los 
métodos logísticos que afectan la gestión del inventario de la entidad en el año 2015, 
teniendo de esa manera carencias en la administración de procesos de inventario así 
como en su gestión y evaluación de control de operaciones, contando la empresa en el 
lapso del 2015 con un plan estratégico, en dónde la misión, visión y objetivos se 
encuentran estipuladas de forma clara y precisa, sin embargo no cuentan con 
mecanismos adecuados para la ejecución operativa y un adecuado control para la 
implementación, lo que se refleja en las carencias en la administración de los 
inventarios 
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Para sustentar el estudio se consideró la teoría siguiente en relación a la variable 
inventario: 
Según el autor Cruz (2017), manifiesta que: el inventario se basa en una lista 
elaborada de forma detallada, sistemática y que se encuentra valuada por los activos de 
la una entidad, estos activos son ordenados y detallados de acuerdo a las cualidades de 
la organización, generalizándolos de forma parecida y valorada, ya que corresponden 
expresarse en valor financiero o económico para que formen parte de los activos de la 
compañía. (p. 7). 
Por otro lado, el autor Mora (2010), señala que los inventarios son capitales útiles 
que se almacenan en un momento determinado. (p. 75). 
Igualmente, Ballou (2005), citado por Zapata (2014), define al inventario como una 
recogida de materias primas, suministros, procesamientos, componentes mecanizados, 
así como los productos ya finalizados en distintas áreas durante el canal logístico como 
de la producción de una organización. (p. 12). 
Los objetivos de inventarios según Cruz (2017), son: reducir los riesgos formando 
una capa de seguridad en la organización; reducir valores, ya que le permite idear la 
compra y producción de la organización de manera eficaz; disminuir los cambios que 
se requiere de acuerdo a lo que demandan los consumidores y las ofertas de la empresa. 
Disminuir el valor de venta del insumo ya que consiente proyectar el transporte. (p. 9). 
Dentro de los tipos de inventario Cruz (2017), dice que existen muchas 
distribuciones y tipos de acciones, pero algunas de las más indispensables y 
elementales son las listas: Materias primas: permiten registrar la mercadería la cual 
forma parte del proceso de la producción, la entrega está encargada por parte del 
proveedor. Productos semiacabados. Permiten registrar todas las etapas, por las que 
pasan los productos. Productos terminados Recolectan los productos cuya finalidad es 
la venta al consumidor o cliente. (p. 10). 
Con respecto al control de inventarios Mora (2010), revela la existencia de 
diferentes significados de los inventarios, pero para comprender esto, es necesario ante 
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todo relacionar la definición de indicador control. El propósito de la verificación es 
garantizar que los hechos concuerden con los planes previamente determinados. (p. 
75). 
Para el autor Zapata (2014), el control de inventario apunta a proveerse de  
productos indispensables para la organización como de consumidores o usuarios 
disponibles, lo cual dice que la coordinación sector del área de compras, de fabricación 
y de distribución (p. 11). 
En tanto Rodríguez (2009), menciona que controlar el material se da inicio desde la 
parte de admisión de productos, posteriormente se continúa con la transferencia al 
almacén que le corresponde, hasta el momento de terminar con la venta de esta (p. 22). 
La Fundación Iberoamericana de Altos estudios Profesionales (FIAEP, 2014), 
define lo siguiente: como aquella secuencia de controles y políticas que se encargan de 
supervisar los inventarios y de igual manera de establecer los niveles que se deben 
mantener, el momento en el que se debe cambiar los productos y cantidad de pedidos. 
Un adecuado sistema de inventarios genera adecuados principios operativos, los cuales 
tienes como finalidad conservar y monitorear los bienes que se deben almacenar (p. 
10). 
Para Laveriano (2010), consiste en: La acción de controlar el inventario, ya sea en 
los productos existente como los que se encuentran en proceso de productividad, así 
como la relación con las necesidades que se pasan en la actualidad, como teniendo una 
visión de los posteriores, con el propósito de conocer los niveles de stock y lo que se 
obtiene para satisfacer todas las demandas actuales y futuras (p. 1). 
 
 
Importancia del control de inventarios, Mora (2010), manifiesta que: el monitoreo y 
administración se encuentra sub valorada en diferentes organizaciones, con el fin de 
hacer que los negocios se asocien con un papel mecánico. Existen factores que 
enfatizan sus necesidades: tomar medidas para amonestar las diversas operaciones con 
el fin de obtener buenos resultados en sus planes estructurados; se aplica a todo: cosas, 
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individuos y acciones; establece y estudia de forma precisa las causas que generan 
desviaciones, los cuales en un futuro no se vuelvan a cometer; ubicar las áreas sujetas a 
la gestión de inventarios, desde el instante en el que se rigen las acciones correctivas; 
sirve como base para reiniciar el proceso de planificación; proporciona datos 
informativos de acuerdo al estado de implementaciones de planes; disminuye costes y 
ahorra tiempo evitando cometer errores; el llevarla a cabo afecta de forma directa la 
gestión de racionalidad, generando una mejor producción de los recursos de la 
compañía (p. 75). 
Mientras que Laveriano (2010), señala que: contar con un registro de inventario 
suficiente, no es solo porque las enormes compañías lo tienen, sino porque el disco lo 
pide o nos hace falta armar una hoja de balance. El propósito principal es poder contar 
con suficientes información que sea útil dentro de un informe anual, con el fin de 
disminuir los costes que se generan a causa de la producción, aumento de liquidez, 
conservando un buen nivel del inventario e iniciar a utilizar la innovación tecnológica 
con la correspondiente disminución de costes operativos, debiendo cumplir al finalizar 
la etapa con un reporte de estado confidencial de la situación financiera en la que se 
encuentra en la organización (p. 1). 
Los objetivos sobre el control de inventarios según Wild (2002), citado por Zapata 
(2014); tiene como principal objetivo garantizar de forma adecuada el funcionamiento 
de operaciones de la organización, logrando optimizar de forma conjunta lo siguiente: 
Atención al cliente; Gastos de Stock; Gastos por actividad. 
 
 
Los principios del control de inventario, de acuerdo a Mora (2010), las acciones son 
a menudo una pieza crítica en la administración, es por esto que confiar en una lista es 
de gran importancia ya que facilita las acciones. 
 
 
Equilibrio Otorgar el nivel de control que corresponda a todo grupo de trabajo, 
encomendando autoridad, para lo cual es necesario presentar mecanismos que 
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verifiquen la responsabilidad asignada, haciendo que la autoridad designada sea 
ejercida de forma correcta. 
De los objetivos. Ninguna revisión será validada de no encontrarse relacionada en 
los objetivos y si no se aumenta, no se podrá lograr los mismos resultados. Es por esto 
fundamental el determinar las mediciones o patrones relevantes que se utilicen como 
un modelo para evaluar lo que se define. 
De la oportunidad. Para efectuarse adecuadamente, se debe realizar una verificación 
actual, ósea se debe emplear antes de producirse un error. Pudiendo así designar 
acciones corregidoras. 
Desviaciones. Las variaciones o desviaciones presentadas en correspondencia con 
los procesos que deberían de ser analizados minuciosamente, de modo que este facilite 
tener conocimiento sobre las causas de estos, tomando acciones adecuadas para evitar 
dificultades en un futuro. 
Excepcional. El control corresponde en aplicarse, primero en operaciones de tipo 
representativas o excepcionales, con el propósito de generar reducción de gastos, así 
como de tiempo, esto define de forma correcta las funciones tácticas requeridas. Se 
utiliza en este principio métodos y operaciones, mediante estadísticas o probabilidades. 
Desactivar la función controlada. Por alguna razón, la función de control 
corresponde contener la función controlada, ya que el control deja de ser eficiente. Este 
cumple un papel fundamental, debido a que indica cual es el sujeto o área responsable, 
este no participa en actividades como el control, supervisión o monitoreo (p. 76). 
 
 
Las características que presenta el control de inventario: Según Mora (2010), es que: 
Refleja el estado de la estructura organizativa, se adapta a los requerimientos de la 
compañía, así como al tipo de negocio que se gestionan. Posibilidad, debe mostrar 
inmediatamente las desviaciones, es importante detectar estas antes de que se inicien. 
Disponibilidad, todo proceso de control tiene que contar con pasos fáciles de 
comprender pudiendo así proporcionar la aplicación. estrategias muy complejas, en vez 
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de ser útiles, aparecen contradicciones. Localización estratégica, es inadmisible 
desarrollar controles de forma general para las operaciones empresariales, por esto es 




Consideraciones para establecer un sistema de control, en este aspecto Mora (2010), 
hace mención que: Antes de implementar un sistema de administración de inventario 
efectivo, es usual que se generen errores asociados con la improvisación de 
herramientas de monitoreo y manejo. Por tal motivo, los siguientes factores se 
presentan como fundamentales para la ejecución de la implementación del sistema: 
Tipo de medida. Las clases de medición se fundan en algún tipo de estándar o 
estándares establecidos que pueden ser: Normas históricas, pueden fundarse en 
registros e datos informativos sobre experiencias de organizaciones anteriores. Normas 
externas, son de otras organizaciones u otras entidades en la misma empresa. Normas 
técnicas, se refiere a la capacidad de la máquina; generalmente son declarados por los 
productores. 
Número de mediciones. El número de comprobaciones se puede reducir. A medida 
que aumenta el número de controles que se emplean a un compromiso, la persona 
pierde independencia y libertad en cuanto a cómo realizarlo y cuándo realizarlo. 
Autoridad para establecer medidas y normas. Los estándares de rendimiento se 
pueden establecer ya sea, participando o no los individuos, en la que su desempeño se 
va a controlar. Una vez establecido de manera unilateral por los altos ejecutivos, es un 
riesgo que los colaboradores lo consideren como idealistas. 
Flexibilidad de las normas. Los gerentes deben reconocer si los estándares deben ser 
semejantes en las unidades relacionadas de la compañía. Como también tomar 
decisiones sobre el sistema de control cuantitativo comparado con el cualitativo. 
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Frecuencia de medición. La periodicidad y el tiempo de la medición dependen del 
tipo de tarea a controlar. El uso del control de calidad detallada o estadístico requiere la 
determinación de la dimensión de la muestra y el intervalo en cuanto a la prueba. 
Dirección a la retroalimentación. El propósito del control es garantizar que los 




Las funciones del control de inventarios; Viciana (2010), señalan particularidades 
importantes de la gestión de inventarios, las cuales son: Conservar la inspección de 
forma continua, el periodo se da por ciertas organizaciones a otras y de la forma de 
organización. Existe un modelo de inventario perenne que es diario e informatizado, el 
periódico es denominado de forma colectiva como inventario. Se debe informar sobre 
la cantidad de mercadería, sobre cuando realizar un pedido y sobre cuanto se debe 
solicitar para productos. Se debe mencionar situaciones anormales, los cuales pueden 
ser indicios de un funcionamiento anormal en el procedimiento. Preparar informes para 
la gerencia y responsables de la realización de inventarios (p. 100). 
 
 
En concordancia con la Norma Internacional de Contabilidad – NIC (2005), 
menciona a los inventarios, como parte de los bienes utilizados con el fin de realizar 
ventas en las actividades que se realizan con normalidad, de manera bruta o entregas 
que se consumen en prestación de servicios como los procesos de producción. Del 
mismo modo, las regulaciones refieren que los bienes se calculan en concordancia con 
los costos, los cuales son representados en el precio de las compras acordadas 
previamente entre los intermediarios de la venta correspondientemente libre. El 
importe de mercado de los artículos adquiridos por la compañía cuando se da la 
compra o adquisición. (p. 1). 
Evaluación del control de inventarios, Para la evaluación del indicador, se discurrirá 
la teoría de Lobato y Villagrá (2010), explica que se conceptualiza al inventario 
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mediante un factor físico con el fin de almacenar el inventario, se explica de esta 
manera el sistema que se va a realizar con el fin de ejecutar el control de esta, 
comenzado con el proceso. Durante la entra, terminado el almacenamiento y la entrega 
de producto. 
Entrada de mercancías: Este se encuentra contribuido de varios tipos de 
información, con la cual se debe trabajar posteriormente a la llegada del transporte, el 
que llega con existencias de almacén, hasta que estas se depositen en el transporte. 
Unidades de recepción de transporte: Hace referencia a los recibos obtenidos del 
transporte, el cual se basa en mandar al transportista al lugar en donde se descargue las 
existencias, en dónde se les da facilidades a los recursos, humanos como materiales. De 
igual manera se verifica el mensaje de entrega, quien monitorea el envío 
correspondiente al pedido. 
Volumen de la descarga: Durante la descarga de la mercadería es necesario 
inspeccionar que los dígitos del bulto que se estarían por descargar sean los mismos al 
que se tienen descritos en el documento y que sus particularidades y atributos sean 
como se describe en la hoja. Cuando se haya comprobado adecuadamente, se pasa a 
apuntar los datos del conductor, la empresa y el móvil dentro de un registro. 
Cantidad inspeccionada de existencias: Cuando se haya verificado que  la 
mercadería está acorde a lo requerido, es indispensable cerciorarse de la marca, el 
modelo, la cantidad, el estado de conservación y entre otros aspectos de la mercadería, 
muy a parte de además de constatar que, es la correspondiente a lo que se ha descrito 
en el albarán. Posterior a ello se firma, aceptando que se ha recibido, se da el 




Almacenamiento de la mercancía: Los productos ya están registrados, por lo que se 
han convertido en inventario de la compañía. Es hora de colocarlos en el almacén en 
las posibles buenas condiciones para su conservación y el espacio. Monto de 
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mercadería ubicada: al llevar a cabo la instalación de las existencias dentro del 
almacén, se coloca concordando con los elementos básicos, los cuales incluyen, 
almacén, las propiedades del control de mercancías y el volumen de estas. Cantidad de 
mercancía conservada: estos bienes almacenados deben aseguran que las propiedades 
integradas deben mantenerse hasta el momento en que se debe realizar el 
almacenamiento del almacén utilizando los mecanismos necesarios para ellos. Salida 
de la mercancía: desde el momento en el que se parte a la recolección, se comienza con 
el desarrollo de pedidos que se reciben en las diferentes áreas de ventas, terminando 
con la carga que existen en el medio de transporte el cual es escogido para llevar a  
cabo la presente actividad. Número de preparación de pedidos: se recogen los pedidos 
en el área comercial, para continuar con el proceso de aprobación y registro. Cantidad 
de mercadería transportada: es este el proceso final de la salida comercial, siendo el 
resultado físico de la existencia de bienes, originados en el almacén y la carga, en 
medios de transporte elegidos con este propósito, ósea, para que se distribuyan a 
diferentes lugares y clientes. (p. 79-83). 
 
 
En relación a la rentabilidad, Gitman & Zutter (2012), señala que: Es un grupo de 
normas que posibilitan a los analistas dar valor a los beneficios de la entidad o 
institución en vinculación con un grado de ventas, de bienes o también la inversión de 
los propietarios. De ser sin fines de lucro, las organizaciones no tendrían la capacidad 
de atraer el capitán extremo. Al aumento de ganancias, los propietarios, acreedores y la 
parte de gerencia tienen que prestar atención a esos puntos, concordando a su 
significancia, que cuenta con mercado de las utilidades (p. 73). 
 
 
Para Córdoba (2012), la rentabilidad es: una relación del porcentaje que le señale la 
cantidad que se gana con el tiempo por cada unidad de inversión. Así mismo, se puede 
afirmar que también la rentabilidad es el canje en cuanto al valor de un bien, con 
cualquier distribución de efectivo que se encuentra indicada como un valor original. 
Esta es la correspondencia en cuanto al costo e ingreso (p. 15). 
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Por otro lado, Ccaccya (2015), manifiesta que: es un término aplicado a las medidas 
financieras que se movilizan los recursos humanos, los materiales y los económicos 
con el propósito de contar con algunos rendimientos. Esta percepción cumple la 
función de rentabilidad de una compañía la cual puede compararse entre rendimiento 
final y valor de fondos generados para crear utilidades (p. 1). 
Asimismo, loa autores Caballero, Amondarain, & Zubiaur (2013), expresan que: La 
rentabilidad dentro de una compañía simboliza otro de los factores principales a 
discurrir en cualquier estudio. Se cree que un capital primordial para la propia 
compañía, así como para los terceros atentos en ella, fundamentalmente los 




De acuerdo con Soriano (2010) la rentabilidad calcula la capacidad de crear 
ganancias en una compañía en correspondencia con lo que hace falta para realizar sus 
operaciones (activos y base de capital) (p. 86). 
Según el equipo de Vértice (2011), señala que la rentabilidad es el porcentaje de 
toda la inversión que representa la cifra de ganancias (p. 62). 
 
 
En relación a los tipos de rentabilidad, Ccaccya (2015), menciona que se encuentra 
basado en dos niveles: 
Rentabilidad económica, el rendimiento económico o invertido es una medida de las 
ganancias de una compañía, independientemente de su financiamiento, dada durante un 
período determinado (p. 2). Según Córdoba (2012), se encuentra conexa con el negocio 
y pertenece a los resultados como negocios de la compañía. Esto es calculado de 
acuerdo a la cantidad de ganancia operativa anteponiendo intereses e impuestos, de 
igual manera el activo e inversión empresarial (p. 15). La fórmula es: La rentabilidad 
económica es igual a los beneficios entre el activo total. 
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Rentabilidad financiera, esta, según Ccaccya (2015), refiere que este es una 
estimación la cual hace mención a un tiempo de rendimiento entregado por parte del 
patrimonio, ordinariamente de forma independiente de la forma de distribución de 
ganancias. Por lo tanto, la rentabilidad económica o financiera puede ser considerada 
como una estimación de la rentabilidad más pronta a los propietarios o dueños que la 
rentabilidad financiera o económica de la compañía (p. 2). Para Córdoba (2012), la 
rentabilidad se trata del ejercicio de la perspectiva que tiene el propietario, al momento 
de ganar patrimonio posterior a haber reducido el pago o carga económica (p. 15). 
Además de estos tipos de rentabilidad, Córdoba (2012) menciona otra, que es la 
rentabilidad bruta. De este modo la rentabilidad financiera es igual al beneficio neto 
entre el patrimonio neto. 
Rentabilidad total: Se mide en relación con el ingreso neto y el capital total (p. 15). 
 
Para evaluar de la rentabilidad, para llevar a cabo el análisis de la variable, se tendrá 
como sugerencia a la teoría de Gitman & Zutter (2012), quien confirma la existencia de 
estimaciones en cuanto a la rentabilidad, de forma general, las acciones son brindadas a 
analistas de oportunidad dentro de la organización relacionado a un nivel de ventas, 
activos o de inversión de acciones de compañía. Al no contar con fines de lucro, la 
organización no captaría el capital externo, para lo cual es importante conocer los 
índices de margen de beneficios de forma bruta, los márgenes de beneficios bruto, el 
margen de beneficio y de beneficio neto. (p. 74) 
Margen de utilidad bruta: Estima que el porcentaje restante obtenido de los montos 
obtenidos en las ventas posterior a la que la compañía posee al pagar sus activos. En 
cuanto mayor margen obtenido en la ganancia bruta, esto es mejor. Utilidad bruta: Es 
aquella que se obtiene en base al producto de comparación entre los ingresos de una 
entidad y los costos de ventas. Ventas: Se denota como el monto monetario que una 
entidad la cual factura a los clientes de acuerdo a la entrega de bienes y servicios. (p. 
74) 
Margen de utilidad operativa: Este crea estimaciones de los montos en cuanto a las 
ventas obtenidas posterior a ser deducidos por gastos y costes, exceptos los impuestos 
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en dividendos e intereses de las acciones que se desean, representando un beneficio 
neto por cada dólar vendido. Utilidad operativa u operacional: Este se enfoca 
primordialmente a ingresos y gastos operacionales, los que se encuentran vinculados de 
forma directa en base a las actividades primordiales de una entidad. (p. 75) 
Margen de utilidad neta: El margen de beneficio neto estima el porcentaje restante 
de cada venta, así como de ventas posterior de las cuales se haya deducido el total de 
costes y gastos, en dónde se incluyen impuestos, los dividendos, así como intereses de 
aquellas acciones de preferencia. A mayor margen de beneficio dentro de la compañía, 
será mejor. La utilidad neta: se encuentra comprendida como la utilidad obtenida 
restando y sumando la utilidad operacional, de igual forma gastos e ingresos que no 
son operacionales, de impuestos y reserva legal. (p. 75) 
 
 
El Rendimiento sobre la inversión (ROA): Medir el retorno recibido por el 
propietario sobre la inversión en su totalidad. Es calculada por medio de 
correspondencias generadas por la utilidad neta, posterior a los impuestos y capital del 
total empleado, teniendo préstamos y capital. Activo total: Se evidencia por medio de 
la suma relacionando el activo corriente y no corriente. (p. 76) 
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): Estima el resultado que se obtiene por 
medio del propietario en cuanto a la inversión del patrimonio de la organización. El 
cual se reconoce a través de la relación existente entre la utilidad neta, posterior a 
impuestos y patrimonio promedio. Patrimonio: Asociación de bienes propios de un 
individuo u organización, susceptibles de estimación económica. (p. 76). 
 
 
De esta manera, se procede a formular el problema de investigación que fue el 
problema general: ¿De qué manera incide control de inventario en la rentabilidad de la 
empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017? Como problemas específicos, se 
consideró: ¿Cómo se encuentra el proceso de control de inventario en función a la 
entrada de mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de mercancía de la 
empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017?; ¿Cuáles son las deficiencias, 
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causas y efectos del proceso de control de inventario en función a la entrada de 
mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de mercancía de la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017?; ¿Cómo se encuentra la rentabilidad de la 
empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017?; ¿Cómo inciden la entrada de 
mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de mercancía en la rentabilidad 
de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017? 
 
 
La investigación posee su sustento en base a determinadas justificaciones, 
considerando como justificación teórica, ya que se utilizaron teorías de diferentes 
autores que han sido necesario para lograr información indispensable en relación a las 
variables en estudio, de esta manera la evaluación de la variable control de inventarios, 
se realizó en base al autor Lobato & Villagrá (2010), en cuanto a la medición de la 
variable de rentabilidad, se estructura basado a lo referido por Gitman & Zutter (2012). 
Se justificó la investigación en la práctica, ya que el investigador pone sus 
conocimientos adquiridos en horas de clase, asimismo contribuyo a la entidad objeto  
de estudio, debido a que brindó información sobre la existente problemática la cual fue 
identificada en entradas y salida de mercadería, en dónde las principales deficiencias se 
encuentran afectando la rentabilidad de esta. Por lo cual se requiere obtener 
información para así tomar decisiones correctas. Así mismo, con la información 
obtenida se permite evaluar el control tanto del inventario como de la incidencia que 
presenta en la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto,2017. 
Además, se justificó de manera conveniente por motivo de que se permitió evidenciar 
la existencia de incidencias en el control de inventario, el cual se desarrolló en la 
empresa Comercial Joemary SAC, pues esto resultó en que esta misma en estudio logre 
obtener una rentabilidad mayor. La justificación social de estudio se encuentra en 
cuanto al beneficio general de los integrantes de esta, tanto en aceleración de tareas y 
actividades, como en manejo de algunos aspectos que se encuentran ligados a la 
gestión financiera, permitiendo así un mejor crecimiento y evitar problemas los cuales 
generen retrasos en el trabajo, así como gastos no previstos. Se presentó la justificación 
metodológica, debido a que aportó con el desarrollo de instrumentos nuevos, los que 
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son creador con el propósito de lograr el cumplimiento de objetivos, los cuales pueden 
ser considerados en investigaciones futuras. 
Con respecto a las hipótesis, se considera a la general que: El control de inventario 
incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto 2017. Como hipótesis específicas: El proceso de control de inventario en 
función a la entrada de mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de 
mercancía de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017, es deficiente; Si 
existen deficiencias, causas y efectos del proceso de control de inventario en función a 
la entrada de mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de mercancía de la 
empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017; La rentabilidad de la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017., es alta; La entrada de mercancías, 
almacenamiento de la mercancía y salida de mercancía inciden en la rentabilidad de la 
empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017. 
dentro de los objetivos planteados se cuenta con el general el cual busca: Demostrar 
la incidencia del control de inventario en la rentabilidad de la empresa Comercial 
Joemary SAC, Tarapoto 2017. Como específicos fueron: Diagnosticar el proceso de 
control de inventario en función a la entrada de mercancías, almacenamiento de la 
mercancía y salida de mercancía de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 
2017; Identificar las deficiencias, causas y efectos del proceso de control de inventario 
en función a la entrada de mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de 
mercancía de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017; Analizar la 
rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017. Establecer la 
incidencia de la entrada de mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de 




2.1. Diseño de investigación. 
 
Tipo investigación 
La investigación es de tipo aplicada, debido a que: De esta manera se llegó a 
evaluar la información obtenida de los instrumentos, sirvieron para poner en juicio 
la hipótesis que se investiga, con soporte en una medición numérica y con análisis 
de carácter estadístico. De la misma manera, “Se trata de investigaciones 
direccionadas a la resolución de problemas, se han caracterizado dar énfasis en la 
aplicación y empleo de los conocimientos. Cuyos resultados de estas 
investigaciones mantienen un margen de generalización limitado” (Tamayo, 2003, 
pp.33-43) 
 
Nivel de investigación 
La siguiente investigación fue realizada con nivel descriptiva - correlacional, ya 
que en primer lugar se describen las variables en estudio de acuerdo a como se 
muestran en el contexto, para seguido reconocer la existencia de una relación entre 
las mismas. Es decir, en primer lugar “se reseñan los atributos o particularidades 
de la situación o fenómeno objeto de estudio para luego analizar el vínculo entre 
las variables o sus resultados” (Tamayo, 2003, p.50) 
 
 
Diseño de investigación 
La investigación se apoya en un modelo no experimental, puesto que no se 
alteró las variables, ya que solo se observaron y analizaron de acuerdo al contexto 
en el que se encuentran. De igual manera, “el trabajo que se ejecuta sin alterar 
deliberadamente variables. Lo que realizamos es visualizar los acontecimientos 
como se han estado desarrollando en nuestro ámbito, para posteriormente 
interpretarlos” (Gómez, 2009, p. 92). 
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M = Procesos de control de inventarios y estados financieros del año 
2017 de la empresa Comercial Joemary SAC. 
O1 = Control de inventario 
O2 = Rentabilidad 
r = Relación (incidencia) 
 
 




Variable 1: Control de inventarios 





Tabla 01. Operacionalización de variables 
 
 

















de   
inventario 
 
Lobato & Villagrá (2010), quienes 
explican que una vez definido el 
almacén como elemento físico para el 
almacenaje del inventario, es el 
momento de describir el proceso que 
se llevara a cabo para realizar el 
control de los mismos, partiendo 
desde la entrada de las mercancías, 
siguiendo por el almacenamiento y 




La medición  de la 
variable se realizara 
teniendo en cuenta el 
proceso de control de 
inventario: Entrada de 
mercancía, 
almacenamiento  y 














Volumen de descarga Nominal 













Número de pedidos Nominal 






























Gitman  &  Zutter  (2012), 
señalan la existencia de 
medidas de rentabilidad. 
Las cuales van a permitir 
que los individuos que 
analizan esto puedan 
someter a evaluación los 
resultados de la entidad en 
relación a su nivel de 
ventas,    cierto    nivel  de 
activos o la inversión de 
los       propietarios.     Sin 
 
Para ello es 
necesario conocer 
los índices de 
margen de utilidad 
bruta, margen de 
utilidad operativa, 
margen de utilidad 
neta, rendimiento 














                        
              
 
       
                            
                  
 
       
                       
             
 
       
      
              
 
 
             
 
 








utilidades,   una 
organizaciòn no podría 
sobre el 
patrimonio. 
      
Financiera 
           Razón 


























2.3. Población y muestra 
 
Población 
Está compuesta por el acervo documentario de la organización en estudio 
referente a los procesos de inspección de inventarios y las condiciones financieras 
que servirán para analizar la rentabilidad del periodo 2017. De acuerdo a Gomez 
(2012), manifiesta que es un conjunto de elementos con características parecidas 
que serán necesarias y por medio eso no solo permitirá concluir la investigación, 




Estuvo compuesta por un total de 6 colaboradores, y se describe a continuación: 
01 gerente, 01 asistente, 03 vendedores y 01 almacenero. De igual manera, por el 
acervo documentario de la empresa Comercial Joemary SAC, referente a los 
procesos de inspección de inventarios y los estados financieros que servirán para 
analizar la rentabilidad del periodo 2017. Es considerad la muestra como el 
subconjunto que ha de representar y es finito ya que es extraído de la población, 
siendo ocasionalmente accesibles para desarrollar un trabajo, en otras palabras, 
“Es la parte representativa de una población” (Gomez, 2012,p.85) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación es por medio de la 
aplicación de una lista de inventario y una guía de análisis con el propósito de 
demostrar la ocurrencia de la inspección de inventario en la productividad de la 





- La observación 
De acuerdo a la investigación, se realizó la técnica de la observación directa, 
debido a que ayuda de alguna manera ir más allá de un cuestionario, de forma 
objetiva, por ende, esta técnica permite clasificar información de la variedad de 
actividades que se desarrollan al interior de una entidad. De acá se deduce que, 
la técnica de la observación, permite al investigador tener más relación directa, 
direccionarse en él, evitando peligros, solventar e identificar las falencias que 
presenta esta (Niño, 2011, p. 61). 
 
- Análisis documental 
La importancia de ésta técnica es precisamente recabar la información que 
proporciona la empresa por medio de la documentación existente, es decir, a 
través de los estados financieros, mismos que permitirán elaborar los ratios. Por 
lo tanto, la revisión o analisis documental, es el proceso que abarca desde la 
ubicación, recopilación, selección revisió, analisis entre otros del registro de 
información que se encuentra en diferentes documentos. Esta técnica puede ser 
empleada para diversos objetivos que se tenga en la investigación (Hurtado, 
2010, p. 850). 
 
- Entrevista 
Esta técnica se utiliza con la finalidad de recolectar información; en otras 
palabras, es un dialogo en el que se extiende con un principal objetivo diferente 
el hecho de conversar. Este instrumento adquiere y se utiliza de una forma 
coloquial, es una comunicación entre dos personas con el fin de conseguir 
respuestas sobre un tema es especifico (Bonillo-Castro y Rodríguez, 2005, 




- Guía de observación 
Si hablamos de lista de cotejos, está relacionado a la escala de medición tipo 
nominal, de preguntas cerradas, con las opciones de respuestas de si y no, se 
puede presentar de también en base a la observación sin las dos escalas. 
Denominado asimismo como lista de control o lista de beneficiarios, siendo un 
instrumento en dónde se indique la ausencia o presencia de aspectos o 
conductos o también observaciones. (Arias, 2016, p. 70). 
 
- Guía de análisis documental 
Posibilita recabar la información de forma interna a través de los estados 
financieros. Por lo tanto, el instrumento que permite analizar información que 
se encuentra detallada en papeles es la guía de análisis de información 
(Hurtado, 2010, p. 851). 
 
- Guía de entrevista 
Es una guía altamente necesaria para poder desarrollar las investigaciones 
descriptivas y en las fases de exploración, como también, sirve para poder hacer 
un diseño de los instrumentos que faciliten la recolección de datos, la cual se ha 
de caracterizar por los siguientes aspectos: tiene como finalidad la obtención de 
información que se relacione con un tema específico; buscando de esta manera 
que la información recolectada sea exacta; pretendiendo analizar  la 
información que los colaboradores brindan solo los distintos temas (Bonillo- 




En cuanto a la validez se realizó a criterio de 3 profesionales que darán su 
punto de vista sobre los instrumentos diseñados, donde se pondrán a prueba la 
claridad, en caso sea entendible, comprensible para los evaluados. Según 
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Fernández (2014) La validez, hace referencia al grado en el que el instrumento 




No se hará uso de la confiabilidad ya que en este caso no se realiza la 
construcción de un instrumento como un cuestionario. Al referirnos a  
confiabilidad de un instrumento de medición, se hace habla del grado en la cual su 
aplicación repetida a la misma persona u objeto produzcan resultados semejantes 
(Baptista, 2014, p. 200) 
 
 




Se realiza después de aplicar en instrumento, con los datos obtenidos se da 
respuestas a los objetivos por medio de tablas y gráficos, seguidamente son 
analizados e interpretados. De igual manera, en dicho caso se realiza listados de 
las informaciones para agrupar y contabilizaren función al proceso de datos. 
(Rojas, 2013, pp. 322-323). 
 
 
2.5.2. Tratamiento de datos. 
Todos los datos que se obtuvieron pasarán a ser registrados en una base de 
datos en el programa Excel. Posteriormente se realizará su análisis respectivo, 
siguiendo el procedimiento de medición establecido. El investigador poseerá un 
cierto número de datos, los que servirán para el desarrollo de las conclusiones 
generales, las cuales ayudaran a responder el problema planteado en la 
investigación, sin embargo, la cantidad de datos obtenida por sí solo, no 
responderá lo requerido, sin lograr obtener alguna síntesis de valor por lo que es 
necesario realizar una serie de acciones previamente (Sabino, 1998, citado por 
Niño, 2011, p. 100). 
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2.5.3. Análisis de información. 
 
En este punto se analiza los resultados en partes de un total con el fin de 
mostrar las características, relaciones, su naturaleza, el cual nos señala, con la 
síntesis, que se facilita la obtención del conocimiento. Finalmente, el análisis lleva 
a concluir en una síntesis (Rojas, 2013, p. 220). 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Cuenta el presenta trabajo con la adecuada autorización de autoridades pertinentes, la 
investigación se encuentra dentro de los estándares permitidos de la universidad, 
siguiéndose una estructura y normatividad de la Universidad Cesar Vallejo – Filial 
Tarapoto. 
Asimismo, toda fuente de información que se obtuvo en la presente investigación 
llámese marco teórico o marco conceptual fueron adquiridos de textos obtenidos de la 
Biblioteca Central de la Universidad Cesar Vallejo – Filial Tarapoto o de libros 
acreditados. 
La información obtenida de la empresa puede ser verificada siempre que sea requerida. 
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III. RESULTADOS 
Diagnosticar el proceso de control de inventario en función a la entrada de 
mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de mercancía de la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017. 
 
Según lo dispuesto por Lobato y Villagrá (2010) el control de inventario es un proceso 
de gestión que interviene desde la entrada de mercadería, almacenamiento hasta la 
salida la salida correspondiente. De esta manera a partir de lo mencionado se describió 
























Figura 1. Entradas de mercaderías 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Entrada de mercadería 
La empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto, las mercaderías en base al responsable 
del área de compras se solicita por medio electrónicos y como también por vía llamada 
telefónica donde la empresa puede llegar a tener un contacto directo con el proveedor. 
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De esta manera el responsable de área puede dar a conocer la cantidad y la fecha de 
entrega previa coordinación con el transportista, donde las cajas de los productos son 
verificadas a través de una guía de remisión, misma que es cotejado por medio de lo 
solicitado. 
 
Unidades recibidas del transporte. 
La empresa dentro de sus políticas determina un espacio para el registro de las 
mercaderías después de la descarga correspondiente, este espacio reúne espacios de 
2.5 metros de largo y fondo. Los productos son distribuidos en lugar sin el 
acondicionamiento necesario para mantener la integridad y consistencia, además los 
comprobantes que se toman en cuenta no reúnen los caracteres necesarios dando 
lugar en cierta oportunidad el poco control en los productos como Cheese Tris x 16 
gr, Maní Salado x 20 gr, Doritos x 25 gr. 
 
Volumen de carga 
El volumen de carga como tal es cotejado, según las características solicitadas y 
sobre todo la cantidad, lo que trae consigo a que se identifique la presencia de 
productos que en un momento no se llegaron a requerir en la orden de compra, que 
en muchas oportunidades se realizan las devoluciones generando un costo adicional, 
donde el responsable de área emite una nota de crédito. Sin embargo, en ciertos 
casos se llega a aceptar los productos teniendo poca oportunidad para que estos sean 
vendidos, originando de poca rotación de estos. 
 
Cantidad inspeccionada de mercadería 
Las inspecciones se realizan de manera mensual, donde en ocasiones se prolonga a 
uno días de más. Los productos como tal se registran de forma manual, esto trae 
consigo que las mercaderías que ingresan a almacén no se mantengan en custodia 




Figura 2. Almacenamiento de la mercadería 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Almacenamiento de la mercadería 
La empresa dispone de un espacio de 5.5 metros cuadrados para el almacenamiento de 
los productos, siente esto insuficiente para la ubicación de las mercaderías, este hecho 
se ve reflejado en la disponibilidad inmediata y sobre todo el abastecimiento que en 
primera instancia es otorgada al cliente. 
 
Monto de mercadería ubicada 
Se considera el uso de formatos en hojas simples, donde este es agrupado en un 
estante. Este proceso es desarrollado propiamente por el responsable de área quien a 
través del conocimiento previo realiza estas funciones, además la tecnología viene 
limitando que su línea de comercialización sea de manera efectiva dentro de la 
empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto. 






Salida de mercaderia 




Cantidad de mercadería conservada 
La empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto, mantiene un alto nivel productos en 
stock, que esta información se encuentra registrado en los comprobantes de pago, 
siendo solo una cierta cantidad en el registro Excel, lo que permite identificar que 




Figura 3. Salida de mercadería 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Salida de mercadería 
Se procede la distribución de las mercaderías, tales son entregados de manera directa 
dentro de las instalaciones de la empresa y otras se llevan a la ubicación respectiva que 
proporcione el cliente. Con la salvedad algunos productos suelen llegar con faltantes, a 
responsabilidad del chofer, generando un disgusto por parte del cliente y sobre todo un 
coste adicional por parte de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto. Existen 




Cantidad de mercadería transportada 
La empresa como tal según la gestión actual, suele realizar la entrega de sus 
productos a través de su transporte propio mismo se señala a través de documentos. 
De estas maneras según la línea de mercaderías que dispone la empresa tienen como 
política lo primero que ingresa, lo primero que sale; sin embargo, el responsable de 
área en ciertos casos lo que encuentra a disponibilidad en el área almacenamiento 
eso es lo que se entrega al cliente a fin de agilizar los tiempos. 
 
Número de pedidos 
Los pedidos que registra la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto, es 
realizado en la medida que se verifica los bienes que se encuentren en buen estado,  
a fin de medir la conservación y cantidades tanto máximas como mínimas. 
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Identificar las deficiencias, causas y efectos del proceso de control de inventario 
en función a la entrada de mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida 
de mercancía de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017. 
 
Para resolver este apartado se procedió a la aplicación del instrumento guía de 
observación, llegando identificar las actividades de la entrada, almacenamiento y salida 
mercadería, de esta manera para una mayor explicación de procedió a explicación de 
cada uno de estos estos en líneas abajo. 
 
Tabla 02 
Deficiencias – Entrada de mercaderías 
 
Dimensión Nro. Preguntas Si No Porcentaje 
 
1 
Verifica el comprobante que trae el transportista respecto a los 







Se dispone con el lugar adecuado para que, al momento de llegar la 













 4 Los unidades en productos son entregados en su totalidad.  x  2.78 
 
5 
Se verifica que la cantidad de productos que se descargan es la 









El encargado comprueba las condiciones de los productos al 














Se toma nota los datos del transportista (empresa, conductor y 







Al momento de la inspección de la mercadería, se identifica la 







En caso de que la mercadería no está acorde a lo solicitado, ordena 





 11 Los productos se encuentran conservados en lugar adecuado.  x  2.78 
 
12 
El responsable de área recibe los productos por parte del 





   5 7 13.89 19.44 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
 
Interpretación 
Según lo dispuesto en la presente tabla se puede evidenciar las actividades que realiza 
la Empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto. Asimismo, dio a conocer que no se 
dispone con el lugar adecuado para que, al momento de llegar la mercadería, esta sea 
movilizada rápidamente al almacén, esto suma a que no totas las unidades en productos 
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son entregadas en su totalidad, pues estas deficiencias internas traen consigo pérdidas 
de manera cuantificada suman un importe de S/. 19,182.35. 
 
Tabla 3 
Actividades en el proceso de entrada de mercaderías 
 





Se dispone con el 
lugar adecuado para 
que, al momento de 
llegar la 






Existe un ambiente 
reducido para la 
recepción de las 
mercaderías 
 
La empresa no 
asigna un 
ambiente para que 




Genera una baja 
disponibilidad de la 
mercaderías cuando 




El área de descarga 
que dispone la 
empresa determina 
el acceso necesario 
 
Existe un solo acceso 
pero comprende poco 
espacio. 
Los trabajadores 
para realizar sus 
actividades 
interrumpen el 








Los unidades en 
productos son 
entregados en su 
totalidad. 
El responsable de 
área no realiza el 
conteo de las 
mercaderías que se 
recepcionan. 
La empresa no 
realiza  el 
seguimiento 




en productos por un 























condiciones de los 
productos  al 
momento de la 
descarga. 
 
La recepción no 
cumple con las 
condiciones técnicas. 
 
Existe un bajo 
control de los 
productos de 
descarga 
Las mercaderías a 
veces no llegan a 
cumplir con las 
condiciones 
necesarias. 
 Al momento de la 
inspección de la 
mercadería, se 
identifica la marca, 




No existe un 





Los productos que 
se recepcionan no 

















Las mercaderías se 
ubican en lugares que 
no reúnen las 
condiciones 
necesarias. 
La empresa solo 
toma en cuenta a 
los productos que 
tienen mayor 
consumo para los 
clientes. 
El responsable de 
área no dispone de 






El responsable de 
área recibe los 
productos por parte 
del transportista con 
la calidad necesaria. 
No se realiza la 
verificación de la 
calidad de los 
productos 





Las mercaderías no 
guardan los 
requisitos para que 
sean vendidos. 



















Cantidad Solicitada Total recibido Faltante 
Tabla4 

















Cheetos canchita salado 6 7573 6967 606 4.33 2,624.50 
Cheetos canchita caramelo 6 4506 4146 360 4.33 1,561.60 
Cheetos canchita mantequilla 6 2432 2237 195 4.33 842.83 
Piqueo Picante x 51 gr 12 1532 1409 123 10.24 1,254.52 
Piqueo Power x 45 gr 12 12422 11428 994 10.24 10,172.13 
Maní Salado x 20 gr 12 8233 7574 659 4.14 2,726.77 
Total  36698 33762 2936  19,182.35 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
 
 
Figura 4. Faltante de productos 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
 
Interpretación 
Con respecto a la presente figura se logró identificar que la empresa Comercial 
Joemary SAC, Tarapoto con la cantidad solicitada que fue 36698 se encontraron 
faltantes después de haber descargado los productos que se detallaron en la orden de 
compra. Asimismo, el faltante sumo un total de 2936 con una diferencia de 33762. De 
esta manera con el análisis realizado me comprueba que la perdida en unidades 
monetarias sumo un importe de S/. 19,182.35. 
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Tabla5 
Deficiencias – Almacenamiento de la mercadería 
 
Dimensión Nro. Preguntas SI NO Porcentaje 
 
1 
Se cuenta con el espacio adecuado para el 







El almacén se encuentra distribuida en función a 







El área de almacén reúne las características 







de la mercancía 
4 Se lleva un control del importe en mercaderías  x  4.17 
5 
El lugar del almacén cuenta con un ambiente 







Se realiza una limpieza del lugar de almacén 







Los productos son conservados en un lugar 







La empresa usa medio tecnológicos para generar 





   2 6 8.33 25 




En cuanto al análisis realizado al área de almacenamiento de mercadería se llegó a 
identificar deficiencias que estuvieron relacionados a que la empresa Comercial 
Joemary SAC, Tarapoto no cuenta con el espacio adecuado para el almacenamiento de 
la mercancía, pues esto suma a que no reúne las características necesarias para la 
ubicación de mercadería, mencionando que los productos como tal no tienen la 
conservación necesaria; pues esto ha traído consigo que las mercaderías no roten 
sumando un importe de S/. 120,448.23. 
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Tabla 6 
Actividades en el proceso de Almacenamiento de la mercancía 
 




Se cuenta con el espacio 
adecuado para el 
almacenamiento de la 
mercancía. 
Las mercaderías se 
encuentran mal 
organizados 
Poco espacio para 
que las mercaderías 
sean ubicadas. 








El área de almacén reúne 
las características 
necesarias para la 
ubicación de mercadería. 
El responsable de área 
no realiza el 
mantenimiento 
necesario en el 
almacén. 
Existe  poca 
preocupación de la 
empresa en brindar 
las condiciones 
necesarias para el 
almacén. 
Las mercaderías se 
empolvan lo que 
genera doble trabajo 




























Se lleva un control del 
importe en mercaderías 
El responsable de área 
hace uso de hojas 
sueltas para el control 
de los importes 





los ingresos que se 







El lugar del almacén 
cuenta con un ambiente 
adecuado para la 
conservación de los 
productos 
La empresa no 
distribuye los recursos 
necesarios para 
mantener al área de 




El responsable de 
área no informa las 
necesidades que 
necesita el almacén. 
 
Las mercaderías con 
la conservación que 
presentan dejan de 
rotar por una suma de 
120,448.23 
    
Se desconoce de las 
mercaderías que 
reúnen la calidad 





Los productos son 
conservados en un lugar 
adecuado para mantener 
su calidad. 
No se da el 
acondicionamiento 
necesario a los 
productos 
La empresa no se 
preocupa en mejorar 





La empresa usa medio 
tecnológicos para 
generar una mayor 
conservación a sus 
productos. 
El responsable solo 
realiza sus funciones 
con los materiales que 
tiene disponible. 
 
La empresa no 
designa  recursos 
para este proceso. 
 
El desarrollo de las 
actividades no 
retrasa. 
























Cheetos canchita salado 6 unidad 7573 2651 4922 4.33 11,482.18 
Cheetos canchita caramelo 6 unidad 4506 1577 2929 4.33 6,832.00 
Cheetos canchita mantequilla 6 unidad 2432 851 1581 4.33 3,687.40 
Piqueo Picante x 51 gr 12 unidad 1532 536 996 10.24 5,488.54 
Piqueo Power x 45 gr 12 unidad 12422 4348 8074 10.24 44,503.06 
Maní Salado x 20 gr 12 unidad 8233 2882 5351 4.14 11,929.62 
Maní Clásica x 20 gr 12 unidad 2340 819 1521 4.14 3,390.66 
Maní Picante x 20 gr 12 unidad 1842 645 1197 4.14 2,669.06 
Cuate Twist x 32 gr 12 unidad 945 331 614 4.14 1,369.31 
Cuates natural x 75 gr 12 unidad 2222 778 1444 8.17 6,355.36 
Cuates natural x 33 gr 12 unidad 2343 820 1523 4.14 3,395.01 
Doritos Ruleta x 43 gr 12 unidad 5400 1890 3510 10.24 19,346.04 
Total  51790 18127 33664  120,448.23 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
 
 
Figura 5. Productos que menos rotan 




En la figura se puede identificar que la empresa Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto, según lo solicitado en los productos Cheetos canchita salado, Piqueo Picante 
x 51 gr, Maní Picante x 20 gr, presenta un stock significativo que por el momento no 
tienen salida sumando un total de 18127 que en unidades monetarias determina un 
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importe de S/. 120,448.23. Este resultado permite medir que la empresa no lleva un 
adecuado control del proceso de compras considerando la toma de decisiones que se 
llegan a generar de forma interna con el responsable de área y gerente como tal. 
 
Tabla8 
Deficiencias – Salida de mercadería 
 
Dimensión Nro. Preguntas SI NO Porcentaje 
 
1 
Se realiza un control de los productos que salen según los 







Se revisa que la cantidad de producto por entregar es la misma 





 3 Para dar salida a un producto se genera su debida aprobación.  X  4.17 
 
4 








     
5 
Se entrega al conductor todos los documentos necesarios 





El transportista le comunica en caso de que la distribución de 
un producto haya resultado faltante. 
    
 6  x  4.17 
 
7 
Se genera un reporte general después de haber realizado la 







Los productos se distribuyen en los tiempos que la empresa 





   3 5 12.5 20.833 




Se puede evidenciar en la siguiente tabla que existen deficiencias en la salida de 
mercaderías, este resultado se debió a que la empresa Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto no desarrolla un control de productos de salida, de acuerdo a los pedidos 
obtenidos, sin revisarse la cantidad que sale del área de almacén. Asimismo, estas 
actividades han traídos consigo que se genere una pérdida de S/. 3,041.26 entre los 




Actividades en el proceso de Salida de mercancía 
 




Se realiza un 
control de los 
productos que 





en la venta de 
productos 
 
Poco análisis del 
responsable de área 
en los productos 









Se revisa que 
la cantidad de 
producto por 
entregar es la 




No se da un 
seguimiento en la 
entrega de los 
productos 
 
La empresa delega 




























Para dar salida 
a un producto 
se genera su 
debida 
aprobación. 
La empresa no 
presentan la 
documentación 
necesaria para la 
venta 
El       gerente     no 
solicita los 
requerimientos para 




valide la salida 
de los 
productos. 
 El transportista 
le comunica en 





No se brinda la 
seguridad 
necesaria para 
que la entrega de 
los productos 








parte de la empresa 
Productos que 
se perdieron en 
la entrega por 





















no es exacta, lo 
que no permite 
tomar 
decisiones. 














Precio de costo 
 
Costo total 
 Piqueo Picante x 51 gr 5332 125 10.24 1,279.50 
Agosto Piqueo Power x 45 gr 2342 74 10.24 757.46 
 Maní Salado x 20 gr 1222 52 4.14 215.28 
 Cheetos canchita mantequilla 422 38 4.33 164.62 
Octubre Piqueo Picante x 51 gr 1223 18 10.24 184.25 
 Piqueo Power x 45 gr 4222 43 10.24 440.15 
 Total 14763 350  3,041.26 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
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Figura 6. Productos que se perdieron en la entrega 




Con respecto a la figura se puede evidenciar que la empresa en la salida de 
mercaderías llego a generar pérdidas; donde los productos que eran para entregar a los 
clientes se extraviaron 350 de 14763 que fueron solicitados. Esto permite validar la 
hipótesis que el control de inventario es inadecuado, la cual ha traído el 
desconocimiento por parte de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto en sus 
recursos y sobre todo a su situación económica y financiera. 
 
Tabla11 
Compras realizadas por la empresa 
Mes 
Compras Pago realizado a 30 días 
 Al contado 30 días 
Enero S/86,734.00 S/85,866.66 S/867.34 
Febrero S/23,422.00 S/23,187.78 S/234.22 
Marzo S/305,647.00 S/302,590.53 S/3,056.47 
Abril S/53,244.00 S/52,711.56 S/532.44 
Mayo S/102,333.00 S/101,309.67 S/1,023.33 
Junio S/86,584.00 S/85,718.16 S/865.84 
Julio S/144,341.00 S/142,897.59 S/1,443.41 
Agosto S/23,143.00 S/22,911.57 S/231.43 
Septiembre S/12,321.00 S/12,197.79 S/123.21 
Octubre S/154,233.00 S/152,690.67 S/1,542.33 
Noviembre S/132,444.00 S/131,119.56 S/1,324.44 
Diciembre S/23,242.00 S/23,009.58 S/232.42 
Total S/1,147,688.00 S/1,136,211.12 S/11,476.88 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
350 
14763 






Comercial Joemary SAC – Costo de ventas 
 
 2016 2017 
Inventario inicial S/558,960.00 S/760,918.00 
Compras S/1,032,443.00 S/1,147,688.00 
 S/1,591,403.00 S/1,908,606.00 
Inventario final -S/760,918.00 -S/285,417.00 
 





Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
 
Intepretación 
Con respecto a la presente tabla se observa que el costo de ventas de la empresa 
Comercial Joemary SAC; asimismo el periodo 2016 determino un inventario inicial de 
S/558,960.00; por su parte la empresa según su actividad economica realizo compras de 
productos Snaks (Piqueo, Cheetos y otros); siendo un total de S/1,032,443.00. De esta 
manera al cierre de este periodo el inventario final fue S/760,918.00 generado un costos 
de venta de S/830,485.00. En cuanto al periodo 2017 el costos de ventas fue superior 

















Compras Al contado Pago realizado 
a 30 dias 
Series1 S/1,147,688.00 S/1,136,211.12 S/11,476.88 
 
Figura 7. Compras realizadas por la empresa 
 
















En la figura se puede evidenciar que la empresa dentro del periodo 2017 sumo un 
total en compras de S/. 1,147,688.00, donde realizó el pago al contado de S/. 
1,136,211.12 y la diferencia a 30 días S/. 11,476.88. Este resultado da conocer el 












1. Entrada de mercancías 12 5 13.9% 7 19.44% 
2. Almacenamiento de la mercancía 8 2 8.33% 6 25.00% 
3. Salida de mercancía 8 3 12.5% 5 20.83% 
   34.7%  65.28% 




Figura 8. Resultado general de las dimensiones de control de inventarios 










Según el análisis realizado se puede evidenciar que la empresa Comercial Joemary 
SAC, Tarapoto, no cumple con las actividades en la entrada, almacenamiento y salida 
de mercaderías en un 65.28%., esto ha traído consigo pérdidas que fueron sustentados 




Analizar la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017. 
Para dar respuesta a este apartado se realizó análisis de los Estado Financieros 
(Estado de situación financiera y Estado Integral) (ANEXO); de la Empresa Comercial 
Joemary SAC, Tarapoto 2017. Asimismo, para dar una mayor explicación se procedió 
a lo siguiente: 
 
Tabla 14 
Margen utilidad bruta 
 
 2016  2017  Variación 


























Series1 32.75% 10.16% 
 
Figura 9. Margen utilidad bruta 










Según la presente tabla y figura se puede determinar que el margen de utilidad bruta de 
la empresa en el periodo 2017 fue menor a diferencia del periodo 2016, asimismo, esto 
demuestra que por cada sol de venta realizado por la empresa Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto dispone de 10.16% después de deducir el costo de ventas sin considerar los 
gastos operativos. Además, se menciona que se generó una variación de -22.59%. 
 
Tabla 15 
Margen utilidad operativa 
 
 2016  2017  Variación 


























Series1 6.75% 3.83% 
 
Figura 10. Margen utilidad operativa 




Se observa en la siguiente tabla y figura que el resultado del ratio margen de utilidad 
operativa, misma que estima el porcentaje restante de las ventas realizadas y la 
deducción de los gastos y costo. De esta manera se da conocer que la empresa 









segundo año, donde el 2016 fue 6.75%., y el 2017 3.83% respectivamente. En 
conclusión, se mención a que pesar de contar un mayor número de ventas en periodo 
actual el resultado no fue el esperado. 
 
Tabla 16 
Margen utilidad neta 
 
  2016  2017 Variación 

























Series1 2.74% 3.15% 
 
Figura 11. Margen utilidad neta 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
 
Interpretación 
En los resultados del margen de utilidad neta se puede evidenciar que la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto, dispuso variaciones en sus recursos económicos, 
pues esto se debió que en el periodo 2016 el indicador fue 2.74%, sin embargo, en el 
año 2017 incurrió a un aumento leve de 3.15%. Esto corresponde a que la entidad por 
cada sol de venta generado obtuvo la utilidad ilustrada que fue sustraído de los estados 
financieros (Estado de situación financiera y Estado Integral), después de cumplir el 














  2016  2017 Variación 




























Series1 4.34% 17.43% 
 
Figura 12. ROA 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
Interpretación 
Se logra evidenciar en la tabla y figura, que la entidad Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto, registro una ROA positivo en los periodos 2016 y 2017, esto se indica que 
por cada sol invertido en activos se llegó a recuperar 17.43%. Asimismo, se logró 
evidenciar una variación de 13.09%, permitiendo a la empresa como tal, el desarrollo 
de actividades internas tanto a corto y largo plazo a fin de mejorar la situación en la 














 2016  2017 Variación 
Utilidad neta 33,830.00  56,916.00 10.88% 
Patrimonio 299,875.00 11.28% 256,791.00 22.16% 





















Series1 11.28% 22.16% 
 
Figura 13. ROE 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
 
Interpretación 
Según lo dispuesto en la tabla y figura se puede evidenciar que la empresa Comercial 
Joemary SAC, Tarapoto incurrió a una utilidad sobre el patrimonio de 11.28% en el 
periodo 2016 y 22.16% para el año 2017. Esto da conocer que por cada sol invertido 
por accionistas y socios se llegó a recuperar los coeficientes descritos en líneas arriba, 
permitiendo a la empresa el desarrollo de una gestión adecuada. 
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Establecer la incidencia de la entrada de mercancías, almacenamiento de la 
mercancía y salida de mercancía en la rentabilidad de la empresa Comercial 
Joemary SAC, Tarapoto 2017. 
 
Para resolver este apartado, se identificó las deficiencias incurridos durante el 
proceso de control de inventarios, llegó a ser posible esto, tras la aplicación de la ficha 
de observación, donde conjuntamente con el análisis de los estados financieros se llegó 
a establecer la incidencia entre la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto. De esta manera para llegar a este resultado se incurrió a un ajuste 
 
Tabla19 
Resumen de las deficiencias del control de inventarios 
 
Deficiencias S/. 
P1. Faltante de productos 19,182.35 
P2. Mercaderías deterioradas 120,448.23 
P.3 Productos que se perdieron en la entrega 3,041.26 
Totales 142,671.84 




Incidencia de entradas, almacenamiento salida de mercancía en la rentabilidad 
 
2017 % Incidencia 2017 % 
 
Margen utilidad bruta 







2017 Incidencia 2017 
Margen utilidad operativa 







2017 Incidencia 2017 
Margen utilidad neta 







2017 Incidencia 2017 
ROA 






2017 Incidencia 2017 





Patrimonio 256,791.00 399,462.84 
 



































2017 10.16% 4.61% 3.15% 17.43% 22.16% 
Incidencia 2017 18.06% 12.51% 11.05% 42.53% 49.96% 
 
 
Figura 14. Incidencia de entradas, almacenamiento salida de mercancía en la 
rentabilidad 




De acuerdo a la figura presente se pudo demostrar la incidencia del control de 
inventarios en los procesos de entrada, almacenamiento y salida de mercadería con la 
rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto. Asimismo, el margen 
de utilidad bruta obtenido en el periodo 2017 fue 10.16%, después de deducir el costo 
de ventas, sin embargo, al desarrollar el ajuste respectivo de las deficiencias 
identificadas posterior a la aplicación de una guía de observación este indicador 
incurrió a un cambio positivo de 18.06%; indicando que por cada sol venta realizado 
obtuvo una mayor utilidad. De igual manera, se vio reflejado en el margen de utilidad 
operativa, neta ROA y ROE. 
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Demostrar la incidencia del control de inventario en la rentabilidad de la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017 
Para responder al objetivo general del presente estudio se procedió al ajuste de 
respectivo de las ventas, utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta, Activos totales 
y patrimonio. 
Tabla21 
Ajuste del Estado de Resultado 
 
COMERCIAL JOEMARY SAC 
ESTADO DE RESULTADO 
Al 31 de Diciembre del 2016, 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
Deficiencias 
  Faltante de productos 19,182.35 
  Mercaderías deterioradas 120,448.23 
  Productos que se 
perdieron en la entrega 
3,041.26 
   Totales 142,671.84 
 Totales  Totales  
 2017 % Incidencia - 2017 % 
VENTAS NETAS (ingresos Operacionales) 1,806,773.00  1,806,773.00  
Otros Ingresos Operacionales 0.00  0.00  
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas 0.00  0.00  
 0.00  0.00  
(+) TOTAL INGRESOS 1,806,773.00 100.00 1,806,773.00 100.00 
 0.00  0.00  
(-) INVENTARIO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN) 0.00 0.00 0.00 0.00 
(+) INVENTARIO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00  0.00  
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales) -1,623,189.00 89.84 -1,480,517.16 81.94 
 0.00  0.00  
UTILIDAD BRUTA 183,584.00 10.16 326,255.84 18.06 
 0.00  0.00  
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -63,230.00 3.50 -63,230.00 3.50 
(-) GASTOS DE VENTAS -37,006.00 2.05 -37,006.00 2.05 
 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00  0.00  
UTILIDAD OPERATIVA 83,348.00 4.61 226,019.84 12.51 
(-) GASTOS FINANCIEROS -19,419.00  -19,419.00 1.07 
(-) DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00 
(+) OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 0.00 0.00 0.00 0.00 
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 63,929.00 3.54 206,600.84 11.43 
 0.00  0.00  
(-) Impuesto a la Renta (30%) 7,013.00 -0.39 7,013.00 -0.39 
 0.00  0.00  
UTILIDAD (o perdida) NETA 56,916.00 3.15 199,587.84 11.05 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado a la empresa Comercial Joemary SAC 
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Tabla22 
Ajuste del Estado de situación financiera 
 
 
COMERCIAL JOEMARY SAC 
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017 - Incidencia 
(Expresado en Nuevos Soles) 









ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   
Efectivo y equivalente de efectivo 12,392.00 12,392.00 Tributos y aportes sis pen y salud por pagar 461.00 461.00 
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales)  0.00 Cuentas por Pagar comercial - terceros 0.00 0.00 
Existencias (Mercaderías)(Productos Terminados) 285,417.00 285,417.00 Obligaciones financieras 69,371.00 69,371.00 
Desvalorización de existencias  142,671.84    
Faltante de productos S/ 19,182.35 
Mercaderías deterioradas S/ 120,448.23 
Productos que se perdieron en la entrega S/ 3,041.26 
Otras activos corrientes 12,189.00 12,189.00    
  0.00    
TOT ACTIVO CORRIENTE 309,998.00 452,669.84 TOTAL PASIVO CORRIENTE 69,832.00 69,832.00 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
   
PASIVO NO CORRIENTE 
  
Otras Cuentas por Cobrar 10,289.00 10,289.00 Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 12,179.00 12,179.00 Beneficios Sociales 0.00 0.00 
(-) Depreciacion y Amort. Acumul -5,843.00 -5,843.00 Ganancias Diferidas 0.00 0.00 
Activos Intangibles (neto)   Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00 0.00 
Otros Activos      
TOT ACTIVO NO CORRIENTE 16,625.00 16,625.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 
    
PATRIMONIO 
  
   Capital Social 7,000.00 7,000.00 
   Capital adicional 100,000.00 100,000.00 
   Resultados Acumulados 92,875.00 92,875.00 
   Resultados del Periodo 56,916.00 199,587.84 
   Reservas Legales 0.00  
   TOTAL PATRIMONIO 256,791.00 399,462.84 
TOTAL ACTIVO 326,623.00 469,294.84 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 326,623.00 469,294.84 




Así como se puede observar en el presente estado de situación financiera, se desarrolló 
el correspondiente ajuste conforme a las deficiencias que se identificaron en los 
procesos de control de inventarios, teniendo en cuenta a la entrada, almacenamiento y 
salida de mercaderías. Por lo tanto, se asume en el caso de que la empresa hubiera 
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hecho efectivo las actividades concernientes al propósito de estudio la utilidad debió 
haber sido mayor; de esta manera se puede validar la hipótesis de investigación “HI: El 
control de inventario incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017” 
Tabla 23 
Control de inventarios en la rentabilidad 
 
 Saldo final de la 
empresa año 2017 
Ajuste Saldo después del 
ajuste 
Ventas Netas S/. 1,806,773.00 142,671.84 S/. 1,806,773.00 
Utilidad bruta S/. 183,584.00  S/. 326,255.84 
Utilidad operativo S/. 83,348.00  S/. 226,019.84 
Utilidad Neta S/. 56,916.00  S/. 199,587.84 
Activos totales S/. 326,623.00  S/. 469,294.84 
Patrimonio S/. 256,791.00  S/. 399,462.84 




Se demuestra en la tabla que el control de inventarios incide en la rentabilidad de 
la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto, así como se puede observar después de 
realizar el ajuste al saldo final de periodo 2017, el costo de ventas incurrió a un 
aumento de S/. 183,584.00 a S/. 326,255.84; misma que se vio reflejado en los 
indicadores de rentabilidad que estas descritos en líneas arriba. Asimismo, este 
resultado se vio reflejado en el estado de situación financiera (Tabla 22); donde las 
mercaderías en el periodo 2017 fue S/. 285,417.00 y después de realizar el ajuste sumo 
a S/. 428,088.84. De esta manera se acepta la hipótesis de investigación “El control de 
inventario incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Comercial 




De acuerdo al presente estudio las variables control de inventario y rentabilidad 
estuvieron sustentadas bajo los autores Lobato & Villagrá (2010) y Gitman & Zutter 
(2012) respectivamente; quienes a través sus teorías permitieron medir y evaluar el 
comportamiento de cada uno de ellos. De esta manera con lo anteriormente 
mencionado se procede al explicado de cada uno de estos a partir del objetivo general y 
específicos: 
 
En cuanto al objetivo principal que fue demostrar la incidencia del control de 
inventario en la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017, se 
logró identificar la primera variable índice en la segunda, pues este resultado se vio 
reflejado en los indicadores de rentabilidad sustentados tras el análisis de las ratios. De 
igual manera para sustento se realizó un ajuste al saldo final de periodo 2017, donde las 
mercaderías incurrieron a un aumento de S/. 285,417.00 a S. / 428,088.84. De esta 
manera se acepta la hipótesis de investigación; “El control de inventario incide de 
manera negativa en la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 
2017”. Zapata (2014), revela que el control de inventario apunta a mantener los 
productos necesarios para la compañía y los consumidores o clientes disponibles, lo 
que significa la coordinación del departamento de compras, fabricación y  
distribución. Por su parte Carrasco, N. (2016) en su proyecto “El Control de 
Inventarios Y La Rentabilidad De La Ferretería Ferro Metal El Ingeniero” (tesis previa 
a la obtención del grado académico en Ingeniero En Contabilidad y Auditoría) 
Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. Llega a conclusión de que no se ha 
incrementado un adecuado modelo de stock interno, lo cual contrae debilidades en las 
existencias limitadas a la organización, por determinar la información adquirida en los 
estados financieros, en contra de los asistentes que presentan un inventario de forma 
razonable. De igual manera Tarazona, E. (2016) en su tesis “El control de inventarios y 
la rentabilidad de la empresa corporación Icario SAC en la localidad de Huaraz en el 
periodo 2015” (tesis para grado académico de Contador Público) Universidad Católica 
los Ángeles de Chimbote. Perú, Huaraz. Creó un modelo de gestión el cual controle y 
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maneje los inventarios. Concluyo que la entidad no posee un manual sobre 
características, políticas y procesos en las operaciones que causen retrasos en las 
actividades y abuso de recursos financieros, personal y mercaderías. La falta de un 
seguimiento interno, causa irregularidades en la rentabilidad de la organización que 
genera: incumplimiento de acuerdos comerciales, terminación de contratos de trabajo 
con colaboradores y la capacidad de liquidar la entidad por parte de los propietarios de 
la empresa. Hay inconsistencias en el control y la administración del inventario de la 
empresa desde la obtención hasta la transmisión a consecuencia de la supervisión 
deficiente de la administración. 
 
Conforme al segundo primer objetivo específico que fue diagnosticar el proceso del 
de desarrollo del control de inventario en cuanto a entrada de mercancías, 
almacenamiento y salida de mercancía de la entidad Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto 2017. Se logró reconocer las actividades logísticas de la empresa como es el 
caso de las cantidades de mercaderías y los volúmenes de cargar que ingresan y 
egresan de la empresa, sin embargo, suelen haber limitaciones en el área de 
almacenamiento, la cual que vienen generando limitaciones del desarrollo de 
funciones. Por su parte Cruz (2017), manifiesta que el inventario tiene función en una 
lista completamente detallada de forma sistémica y evaluada de activos de una 
organización. Se ordenan y detallan los activos de una organización, de acuerdo a las 
cualidades de esta, englobándolos de forma similar y valorada, ya que corresponden 
expresarse en valor financiero o económico para que formen parte de los activos de la 
compañía. En el caso de Tarazona, E. (2016) en su tesis “El control de inventarios y la 
rentabilidad de la empresa corporación Icario SAC en la localidad de Huaraz en el 
periodo 2015” (tesis previa a la obtención del grado académico de Contador Público) 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Perú, Huaraz. Concluye que no refleja 
las condiciones de rentabilidad aplicadas para el primer trimestre se ven originadas por 
el control de inventarios por lo que resulta una carga de trabajo y pérdida del tiempo en 
el negocio. Lamentablemente, no tiene personal exclusivo de esa área, el gerente puede 
ser un colaborador para la compra o para la producción. 
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Con respecto al segundo objetivo que fue identificar las deficiencias, causas y 
efectos que se da durante el proceso de control de inventario en la entrada de 
mercancías, almacenamiento y salida de mercancía de la entidad Comercial Joemary 
SAC, Tarapoto 2017. Se llegó a evidenciar que no se dispone con el espacio correcto 
para que cuando llegue la mercadería, esta sea movilizada rápidamente al almacén, esto 
suma a que no totas las unidades en productos son entregadas en su totalidad, pues 
estas deficiencias internas traen consigo pérdidas de manera cuantificada suman un 
importe de S/. 19,182.35. Por su parte Rodríguez, (2009) menciona que el control del 
material comienza desde la admisión de las mercancías, seguido con la transferencia 
al almacén correspondiente, hasta que se logre terminar con la venta de esta. En 
cuanto Cubas, M. (2016) en su proyecto “El Control de inventarios y su incidencia en 
la rentabilidad de la Empresa Artceramics Imagen S.A.C., 2015” (tesis para grado 
académico de contador público) Universidad Cesar Vallejo. Perú, Chiclayo. Concluye 
que la compañía no tiene control suficiente sobre sus acciones, lo que resulta en 
pérdidas importantes. Se examinó el proceso de compra y almacenamiento de 
inventario, se identificó que las compras realizadas sin una solicitud de la tienda 
también encontraron que no se maneja un Kardex con el fin de verificar las entradas y 
las posteriores salidas de mercadería de la empresa 
 
El tercer objetivo fue analizar la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary 
SAC, Tarapoto 2017. Se determinó que el margen de utilidad bruta de la empresa en el 
periodo 2017 fue menor a diferencia del periodo 2016, asimismo, esto demuestra que 
por cada sol de venta realizado por la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 
dispone de 10.16% después de deducir el costo de ventas sin considerar los gastos 
operativos. Además, se menciona que se generó una variación de -22.59%. Por su 
parte, Gitman & Zutter (2012), señala que la rentabilidad en conjunto, son medidas 
que corresponde a los analistas a dar un valor agregado a los beneficios de la 
organización en concordancia con el nivel de ventas, en el nivel de los bienes o 
inversión de propietarios. Una entidad sin fines de lucro, no podría atraer el capital 
externo. El aumento de ganancias tiene mucha importancia para los propietarios, 
acreedores y por parte de la gerencia, porque esto significa el grado de importancia 
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significativa que el mercado presenta sobre las utilidades. En el caso de Collazos, M. 
(2016) en su tesis “Control de Inventarios y su relación en la Rentabilidad de la 
Empresa Inhope S.A.C-Paita, Periodo 2015-2016” (tesis para obtención del grado acad 
émico de Contador Público) Universidad Cesar Vallejo. Perú, Piura. Concluye que la 
organización del inventario tiene una incidencia positiva - favorable con la rentabilidad 
de la entidad, debido a que se ha evidenciado un mejor rendimiento bruto y una 
adecuada rentabilidad con una diferencia de S / 0.02 y S / 0.08, esto señala que la 
organización crea planes, cotizaciones y adquiere considerables cantidades con el 
propósito de garantizar un precio adecuado, cuenta con un inventario fijo el cual 
permite la productividad positiva el periodo del año 2016. 
 
Conforme al cuarto objetivo específico que fue establecer la incidencia de la entrada 
de mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de mercancía en la 
rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017. Se logró 
evidenciar y demostrar la existencia de incidencias en proceso de entradas de control 
de inventaros, así como en almacenamiento y salida de mercadería con la rentabilidad 
de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto. Asimismo, el margen de utilidad 
bruta obtenido en el periodo 2017 fue 10.16%, después de deducir el costo de ventas, 
sin embargo, al realizar el ajuste respectivo de las deficiencias identificadas posterior a 
la aplicación de una guía de observación este indicador incurrió a un cambio positivo 
de 18.11%; indicando que por cada sol venta realizado obtuvo una mayor utilidad. De 
igual manera, se vio reflejado en margen a la utilidad operativa, neta ROA y ROE. En 
el caso de Ballou (2005), citado por Zapata (2014), define al inventario como 
acumulación de materias primas, suministros, procesamiento, componentes 
mecanizado y también a los productos acabados distintas áreas del canal logístico y 
producción de una organización. Por su lado, Ccaccya (2015) la rentabilidad es un 
término aplicado de forma general a las medidas financieras las que movilizan 
recursos humanos, materiales y económicos buscando adquirir buenos rendimientos. 
Los resultados obtenidos son contrastados por Arévalo, P. & Mori, N. (2014) en su 
proyecto “Control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
supermercados la Inmaculada SAC. Periodo 2014” (tesis para grado académico de 
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contador público) Universidad Nacional de San Martin. Perú, Tarapoto. Llegó a la 
conclusión de que la aplicación de que la aplicación de control de los inventarios de 
forma adecuada, va a ayudar a contribuir la satisfacción plena de compradores 
permitiendo mayor rentabilidad en la organización. Se realiza el análisis y estudio de 
estados financieros en conjunto con el periodo de campañas y distintos elementos, 
encontrándose de esta manera que de forma razonable durante el periodo de mayo y 
junio, esto indica que se ha desarrollado un adecuado proceso de adquisición de bienes. 
De igual manera Rengifo, M. & Ramírez, R. (2017) en su tesis “Evaluación del 
Control de Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C, en el Distrito De Tarapoto Año 2015” (tesis previa grado 
académico de contador público) Universidad Nacional de San Martin. Perú, Tarapoto. 
Concluye que el proceso de administración de stock evidencia considerables carencias 
en las partes que se evaluaron, mostrando un grado de incidencia directo en la 
rentabilidad ya mencionada con anterioridad en los estados financieros del año, los 
bienes simbolizan el 80.90% de los activos corrientes, el 41.90% de los activos totales; 
y el índice de rotación del inventario indican un valor de 2.40 
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V. CONCLUSIONES 
5.1.Se logró demostrar que el control de inventarios que viene manejando la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017, incidió de manera desfavorable en la 
rentabilidad, esto fue debido se maneja de forma inadecuado. De igual manera este 
resultado fue determinado a partir de la aplicación de instrumentos de recolección 
datos, considerados como un elemento importante que permitió identificar las 
deficiencias en el proceso de entrada, almacenamiento y salida de mercaderías. 
 
5.2.De acuerdo a la descripción de cada uno de los elementos de control de 
inventarios, se logró identificar el proceso la cual viene realizándose de forma 
empírica sin ningún planeamiento técnico y logístico, siendo esta una de las 
principales necesidades. 
 
5.3.Se logró identificar deficiencias de los cuales fueron encontradas en cada uno de 
los procesos que corresponde al control de inventarios, siendo uno de los 
principales factores la poca planificación por parte del responsable de área que 
viene desarrollando sus funciones sin el conocimiento previo o total, lo que ha 
traído consigo perdidas por un total de S/. 142,671.84 que correspondió a faltantes, 
deterioro de mercaderías. 
 
5.4.La rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, llego a encontrarse por 
debajo de los índices esperados, siendo este uno de los principales objetivos de la 
organización. Asimismo, esto fue demostrado con el análisis del margen de 
utilidad bruta donde el periodo 2017 fue menor a diferencia del periodo 2016, con 




6.1.En cuanto al gerente de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto; se sugiere, 
mejorar el proceso de control de inventario en cada uno de sus componentes, esto 
permitirá mejorar tanto la situación económica como financiera de la entidad. 
Asimismo, este lineamiento de trabajo tendrá un efecto positivo en la posibilidad 
de invertir recursos tanto a corto como largo plazo. 
 
6.2.Se sugiere al gerente de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto, a tomar 
medidas de control que las cuales optimizaran los procesos logísticos minimizando 
riesgos con respecto a posibles pérdidas, de la cuales vienen siendo generados por 
las malas prácticas en la entrada, almacenamiento y salida de mercaderías. 
 
6.3.Al gerente de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto; a disponer de un 
personal calificado con la experiencia en el campo laboral, esto permitirá que los 
resultados económicos (Utilidades) sean los más adecuados. 
 
6.4.Se sugiere al Gerente a medir de manera permanente la rentabilidad de la empresa, 
con la finalidad de identificar en qué situación se encuentra. Además, esta política 
permitirá tomar mejorar decisiones, la cual traerá consigo un beneficio para la 
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ANEXO 01: Matriz de consistencia 
 
Título: Control de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS Técnica e instrumento 
 
Problema general 
¿De qué manera incide control de inventario en la 
rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto 2017? 
Problemas específicos 
 ¿Cómo se encuentra el proceso de control de inventario en 
función a la entrada de mercancías, almacenamiento de la 
mercancía y salida de mercancía de la empresa Comercial 
Joemary SAC, Tarapoto 2017? 
 ¿Cuáles son las deficiencias, causas y efectos del proceso 
de control de inventario en función a la entrada de 
mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de 
mercancía de la empresa Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto 2017? 
 ¿Cómo se encuentra la rentabilidad de la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017? 
 ¿Cómo inciden la entrada de mercancías, almacenamiento 
de la mercancía y salida de mercancía en la rentabilidad de 
la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017? 
General 
Demostrar la incidencia del control de inventario en 
la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary 
SAC, Tarapoto 2017. 
Específicos 
 Diagnosticar el proceso de control de inventario en 
función a la entrada de mercancías, 
almacenamiento de la mercancía y salida de 
mercancía de la empresa Comercial Joemary SAC, 
Tarapoto 2017. 
 Identificar las deficiencias, causas y efectos del 
proceso de control de inventario en función a la 
entrada de mercancías, almacenamiento de la 
mercancía y salida de mercancía de la empresa 
Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa Comercial 
Joemary SAC, Tarapoto 2017. 
 Establecer la incidencia de la entrada de 
mercancías, almacenamiento de la mercancía y 
salida de mercancía en la rentabilidad de la 
empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017. 
Hipótesis general 
El control de inventario incide de manera negativa en la rentabilidad de 




El proceso de control de inventario en función a la entrada de 
mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de mercancía de 
la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017, es deficiente. 
Si existen deficiencias, causas y efectos del proceso de control de 
inventario en función a la entrada de mercancías, almacenamiento de la 
mercancía y salida de mercancía de la empresa Comercial Joemary 
SAC, Tarapoto 2017. 
La rentabilidad de la empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017., 
es alta. 
La entrada de mercancías, almacenamiento de la mercancía y salida de 
mercancía inciden en la rentabilidad de la empresa Comercial Joemary 



















Listas de cotejo y guía de 
análisis documental 
Guía de entrevista 
Diseño de investigación Población y Muestra Variables y dimensiones 
 
Tipo de investigación 
Aplicada 
Diseño de investigación 
Descriptivo –Correlacional 
No experimental de corte transversal 
Población 
Acervo documentario de la empresa en estudio 
referente a los procesos del control de inventarios y 
los estados financieros que servirán para analizar la 
rentabilidad del periodo 2017. 
Muestra 
La muestra estará conformada de igual manera por un 
total de 6 trabajadores, de los cuales se describe a 
continuación: 01 gerente, 01 asistente, 03 vendedores 
y 01 almacenero. Así mismo, el acervo documentario 
de la empresa Comercial Joemary SAC, referente a 
los procesos del control de inventarios y los estados 
financieros que servirán para analizar la rentabilidad 
del periodo 2017. 
V1: Control de inventarios 
Entrada de mercancía 
Almacenamiento de mercancía 
Salida de Mercancía 
V2: Rentabilidad 
Margen de utilidad bruta 
Margen de utilidad operativa 
Margen de utilidad neta 
Rendimiento sobre la inversión (ROA) 




ANEXO 02: Instrumentos de recolección de datos 
Guía de entrevista 
Empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017 
 
Instrucciones: El siguiente instrumento, está dirigido al gerente y dueño de la empresa, el cual se tiene 
como propósito fundamental analizar el control de los inventarios de la empresa Comercial Joemary 
SAC, Tarapoto 2017, con el fin de obtener información en el período 2017. 




Espacio Presencial: Presencial……………………Vía telefónica………….. 
 
 
Entrada de mercadería 
 
1. ¿El proveedor le informa la fecha y la hora de llegada de su mercancía, para luego coordinar 









3. ¿El encargado de recepcionar la mercancía tiene un informe y registro de los datos del 
transportista, cuáles son? 
 
 
4. ¿Una vez que se ha comprobado que las existencias corresponden a lo solicitado, cuál es el 
siguiente proceso que realiza el encargado de almacén, mencione? 
 
 
5. ¿Al momento de la inspección de la mercadería, el encargado identifica la marca, cantidad y las 
















6. ¿La empresa cuenta con áreas específica para el almacenamiento adecuado de sus productos 
que le permita la conservación de los mismos? 
 
 
7. ¿Los ambientes con los que cuenta la empresa para la conservación de la mercadería hasta que 





Salida de la mercadería 
 





Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de observación 
Empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017 
 
 













Unidades recibidas del transporte    
1 
Verifica el comprobante que trae el transportista respecto a los productos que 
realizo según el pedido. 
   
2 
Se dispone con el lugar adecuado para que, al momento de llegar la 
mercadería, esta sea movilizada rápidamente al almacén. 
   
3 El área de descarga que dispone la empresa determina el acceso necesario    
4 Los unidades en productos son entregados en su totalidad.    
Volumen de descarga    
5 
Se verifica que la cantidad de productos que se descargan es la misma que la 
indicada en el comprobante. 
  
6 
El encargado comprueba las condiciones de los productos al momento de la 
descarga. 
   
7 Se registran las mercaderías que son descargadas por el transportista.    
8 
Se toma nota los datos del transportista (empresa, conductor y vehículo) para 
un control adecuado. 
   
Cantidad inspeccionada de mercadería    
9 
Al momento de la inspección de la mercadería, se identifica la marca, 
cantidad y las características del producto. 
   
10 
En caso de que la mercadería no está acorde a lo solicitado, ordena 
rápidamente la reposición de los mismos. 
   
11 Los productos se encuentran conservados en lugar adecuado.    
12 
El responsable de área recibe los productos por parte del transportista con la 
calidad necesaria. 








iento de la 
mercancía 
Monto de mercadería ubicada    
13 Se cuenta con el espacio adecuado para el almacenamiento de la mercancía.    
14 
El almacén se encuentra distribuida en función a las características del 
producto. 
   
15 
El área de almacén reúne las características necesarias para la ubicación de 
mercadería. 
   
16 Se lleva un control del importe en mercaderías    
Cantidad de mercancía conservada    
17 
El lugar del almacén cuenta con un ambiente adecuado para la conservación 
de los productos. 
   
18 
Se realiza una limpieza del lugar de almacén antes de recepción la entrega de 
los productos. 
   
19 




La empresa usa medio tecnológicos para generar una mayor conservación a 
sus productos. 
   
Salida de 
mercancía 
Número de pedidos    





Se revisa que la cantidad de producto por entregar es la misma que sale de 
almacén. 
   
23 Para dar salida a un producto se genera su debida aprobación.    
24 La empresa dispone de mercaderías para cubrir los pedidos en productos.    
Cantidad de mercadería transportada    
25 
Se entrega al conductor todos los documentos necesarios sobre los productos 
que va a repartir. 
   
26 
El transportista le comunica en caso de que la distribución de un producto 
haya resultado faltante. 
   
27 
Se genera un reporte general después de haber realizado la entrega de 
productos 
   
28 
Los productos se distribuyen en los tiempos que la empresa determina con sus 
clientes. 
   




Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de análisis documental 
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Guía de análisis documental 
 
Empresa Comercial Joemary SAC, Tarapoto 2017 
Entrada de mercadería 
N°. Proveedor :   
Orden de compra     :      
Factura :      
Fecha :     
 
 



















COMERCIAL JOEMARY SAC 
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2016,2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
ACTIVO Totales Totales PASIVO Y PATRIMONIO Totales Totales 
 2016 % 2017 %  2016 % 2017 % 
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     
Efectivo y equivalente de efectivo 1,302.00 0.17 12,392.00 3.79 Tributos y aportes sis pen y salud por pagar 438.00 0.15 461.00 0.18 
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales)     Cuentas por Pagar comercial - terceros 395,673.00 131.95 0.00 0.00 
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados) 760,918.00 97.54 285,417.00 87.38 Obligaciones financieras 84,087.00 28.04 69,371.00 27.01 
Otras activos corrientes 3,802.00 0.49 12,189.00 3.73     0.00 
TOT ACTIVO CORRIENTE 766,022.00 98.20 309,998.00 94.91 TOTAL PASIVO CORRIENTE 480,198.00 160.13 69,832.00 27.19 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
     
PASIVO NO CORRIENTE 
    
Otras Cuentas por Cobrar 10,288.00 1.32 10,289.00 3.15 Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 8,379.00 1.07 12,179.00 3.73 Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) Depreciacion y Amort. Acumul -4,616.00 0.59 -5,843.00 -1.79 Ganancias Diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 
Activos Intangibles (neto)     Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Otros Activos          
TOT ACTIVO NO CORRIENTE 14,051.00 1.80 16,625.00 5.09 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 
   
PATRIMONIO 
    
Capital Social 7,000.00 2.33 7,000.00 2.73 
Capital adicional 200,000.00 66.69 100,000.00 38.94 
Resultados Acumulados 59,045.00 19.69 92,875.00 36.17 
Resultados del Periodo 33,830.00 11.28 56,916.00 22.16 
Reservas Legales 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL PATRIMONIO 299,875.00 100.00 256,791.00 100.00 




COMERCIAL JOEMARY SAC 
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2016,2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
ACTIVO Totales  Totales  Variación  
 2016 % 2017 % s/. % 
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo y equivalente de efectivo 1,302.00 0.17 12,392.00 3.79 11,090.00 8.52 
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales)     0.00  
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados) 760,918.00 97.54 285,417.00 87.38 -475,501.00 -0.62 
Otras activos corrientes 3,802.00 0.49 12,189.00 3.73 8,387.00 2.21 
     0.00  
TOT ACTIVO CORRIENTE 766,022.00 98.20 309,998.00 94.91 -456,024.00 -0.60 
     0.00  
ACTIVO NO CORRIENTE     0.00  
Otras Cuentas por Cobrar 10,288.00 1.32 10,289.00 3.15 1.00 0.00 
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 8,379.00 1.07 12,179.00 3.73 3,800.00 0.45 
(-) Depreciacion y Amort. Acumul -4,616.00 0.59 -5,843.00 -1.79 -1,227.00 0.27 
Activos Intangibles (neto)     0.00  
Otros Activos     0.00  
TOT ACTIVO NO CORRIENTE 14,051.00 1.80 16,625.00 5.09 2,574.00 0.18 
     0.00  
TOTAL ACTIVO 780,073.00 100.00 326,623.00 100.00 -453,450.00 -0.58 
     0.00  
PASIVO Y PATRIMONIO       
PASIVO CORRIENTE 
      
Tributos y aportes sis pen y salud por pagar 438.00 0.06 461.00 0.14 23.00 0.05 
Cuentas por Pagar comercial - terceros 395,673.00 50.72 0.00 0.00 -395,673.00 -1.00 
Obligaciones financieras 84,087.00 10.78 69,371.00 21.24 -14,716.00 -0.18 
  0.00  0.00 0.00  
  0.00  0.00 0.00  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 480,198.00 61.56 69,832.00 21.38 -410,366.00 -0.85 
  0.00  0.00 0.00  
PASIVO NO CORRIENTE  0.00  0.00 0.00  
Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Ganancias Diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  0.00  0.00 0.00  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  0.00  0.00 0.00  
PATRIMONIO  0.00  0.00 0.00  
Capital Social 7,000.00 0.90 7,000.00 2.14 0.00 0.00 
Capital adicional 200,000.00 25.64 100,000.00 30.62 -100,000.00 -0.50 
Resultados Acumulados 59,045.00 7.57 92,875.00 28.43 33,830.00 0.57 
Resultados del Periodo 33,830.00 4.34 56,916.00 17.43 23,086.00  
Reservas Legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
TOTAL PATRIMONIO 299,875.00 38.44 256,791.00 78.62 -43,084.00 -0.14 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 780,073.00 100.00 326,623.00 100.00 -453,450.00 -0.58 




Según el Estado de Situación Financiera refleja que la cuenta 42 (Cuentas por cobrar 
comerciales) en el periodo 2016 fue de S/ 395,673.00, sin embargo, en el 2017 esta obligación 










COMERCIAL JOEMARY SAC 
ESTADO DE RESULTADO 
Al 31 de Diciembre del 2016, 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 Totales  Totales  Variación 
 2016 % 2017 %   
VENTAS NETAS (ingresos Operacionales) 1,234,872.00  1,806,773.00  571,901.00 0.463125733 
Otros Ingresos Operacionales 0.00  0.00    
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas 0.00  0.00    
(+) TOTAL INGRESOS 1,234,872.00 100.00 1,806,773.00 100.00 571,901.00 0.463125733 
(-) INVENTARIO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN) 0.00 0.00 0.00 0.00   
(+) INVENTARIO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00   
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales) -830,485.00 67.25 -1,623,189.00 89.84 -792,704.00 0.954507306 
UTILIDAD BRUTA 404,387.00 32.75 183,584.00 10.16 -220,803.00 -0.54601904 
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -304,200.00 24.63 -63,230.00 3.50 240,970.00 -0.79214333 
(-) GASTOS DE VENTAS -30,939.00 2.51 -37,006.00 2.05 -6,067.00 0.196095543 
 0.00 0.00 0.00 0.00   
 0.00 0.00 0.00 0.00   















(-) GASTOS FINANCIEROS -22,262.00  -19,419.00 1.07 2,843.00 -0.12770641 
(-) DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00   
(+) OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00   
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 0.00 0.00 0.00 0.00   
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00   
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 46,986.00 3.80 63,929.00 3.54 16,943.00 0.360596774 
(-) Impuesto a la Renta (30%) 13,156.00 -1.07 7,013.00 -0.39 -6,143.00 -0.46693524 







69 Costo de ventas 142,671.84 
 6951 Mercaderías  
29 Desvalorización de existencias 142,671.84 
 2911 Mercaderías  
X/X
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